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Vorwort Preface 
Gemäß der Richtlinie des Rates 76/625/EWG vom 20. Juli 
1976 führten die neun Mitgliedstaaten der Gemeinschaft im 
Frühjahr 1977 Erhebungen über Baumobstanlagen durch. 
Der Wortlaut dieser Richtlinie ist in Anlage 1 wiedergege-
ben. Die Erhebungen erstreckten sich auf Baumobstanla-
gen mit einer Anbaufläche von mindestens 15 Ar für Tafel-
äpfel und -birnen, Pfirsiche und Apfelsinen, die vollständig 
oder überwiegend für den Verkauf angelegt sind. 
Eine Zusammenfassung der Erhebungsergebnisse für jede 
Obstart wurde in einem EUROSTAT-,.Schnellbericht" im 
Oktober 1978 veröffentlicht ('). Die vorliegende laufende 
Veröffentlichung gibt nähere Einzelheiten der Ergebnisse, 
gegliedert nach Produktionszone, Obstsorte, Pflanzdichte 
und Alter der Bäume wieder. Die Tendenz in bezug auf die 
gepflanzten Obstsorten und die Pflanzdichte sind eben-
falls angegeben. 
Die methodologischen Bemerkungen beschreiben kurz 
die in jedem Mitgliedstaat angewandten Erhebungsmetho-
den. Eine nähere Beschreibung ist in der EUROSTAT-Ver-
öffentlichung „Gemeinschaftliche Zählung der Obstbaum-
pflanzungen — 1976" wiedergegeben, in der die Ergeb-
nisse der zwischen 1969/70 und 1974/75 durchgeführten 
früheren Erhebungen enthalten sind. 
Schließlich enthält Anlage 2 für jedes Land einige frühere 
Tabellen, um in großen Zügen die allgemeinen Tendenzen 
bei den nationalen Baumobstanlagen aufzuzeigen. Infolge 
konzeptueller Unterschiede bei den Quellen, Erfassungs-
bereichen und Methoden sind diese Zahlen jedoch mit be-
trächtlichen Vorbehalten auszulegen. 
The nine Member States of the Community were required 
to carry out orchard fruit surveys in the spring of 1977 in 
accordance with Council Directive 76/625/EEC of 20 July 
1976. The text of this Directive is reproduced in Annex 1. 
The surveys covered orchards with at least 15 ares of 
dessert apples and pears, peaches and oranges grown 
entirely or mainly for sale. 
A summary of the survey results for each species was 
published in a EUROSTAT 'Rapid Information' note in 
October 1978.(') This current publication provides detailed 
results broken down by production zone, variety, density of 
plantation and age of tree. The trends in varieties planted 
and in planting density are also shown. 
The methodological notes describe briefly the survey 
methods used in each Member State. A fuller description 
is given in the EUROSTAT publication 'Community Survey 
of Orchard Fruit Trees — 1976' which contains the results 
of the previous surveys conducted between 1969/70 and 
1974/75. 
Finally, Annex 2 contains some historical tables for each 
country to provide in very broad terms the overall trends 
in national orchards. Due to conceptual differences in 
sources, coverage and methods, these figures must be 
interpreted with considerable reserve. 
(') Die Flächen verschiedener Apfel- und Birnensorten im Vereinigten 
Königreich wurden nach Veröffentlichung des ..Schnellberichts" gering-
fugig geändert. 
(') The areas of certain varieties of apples and pears in the United Kingdom 
were slightly revised after the 'Rapid Information' note was published. 
Préface Introduzione 
Les neufs Etats membres de la Communauté ont été invités 
à mener des enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers 
au printemps de 1977, conformément à la directive du Con-
seil 76/625/CEE du 20 juillet 1976, dont le texte est re-
produit en annexe 1. Ces enquêtes concernent les plan-
tations d'une superficie minimale de 15 ares produisant des 
pommes et des poires de table, des pêches et des oranges 
entièrement ou principalement destinées à la vente. 
Un résumé des résultats d'enquête par espèce a été publié 
dans une note «Information rapide» d'EUROSTAT au mois 
d'octobre 1978 ('). La présente publication fournit un ta-
bleau détaillé des résultats par zone de production, par 
variété, par densité de plantation et par âge des arbres. 
Les tendances quant aux variétés plantées et à la densité 
des plantations sont également indiquées. 
La direttiva del Consiglio 76/625/CEE, del 20 luglio 1976 il 
cui testo è riportato nell'Allegato 1 ha disposto che i nove 
Stati membri della Comunità eseguissero nella primavera 
del 1977 un'indagine sui frutteti esistenti nel proprio terri-
torio; tale indagine ha riguardato i frutteti di almeno 15 are 
di superficie, per la produzione di mele da tavola, pere da 
tavola, pesche ed arance, destinata totalmente o preva-
lentemente alla vendita. 
Una sintesi dei risultati dell ' indagine per le varie specie di 
frutta è stata pubblicata in una nota EUROSTAT «Informa-
zioni rapide» dell 'ottobre 1978 ('). La presente pubblica-
zione fornisce i risultati particolareggiati suddivisi per zona 
di produzione, varietà, densità di piantagione ed età degli 
alberi. Sono inoltre illustrate le tendenze relative alle 
varietà messe a dimora e alla densità di piantagione. 
Les notes méthodologiques présentent brièvement les 
méthodes d'enquête utilisées dans chaque Etat membre. 
Une description plus complète en est donnée dans la publi-
cation EUROSTAT «Enquête communautaire sur les plan-
tations d'arbres fruitiers — 1976», qui contient les résultats 
des enquêtes menées entre 1969/70 et 1974/75. 
Le note metodologiche descrivono brevemente i metodi 
d'indagine applicati in ciascuno Stato membro. Una descri-
zione più completa della metodologia è contenuta nella 
pubblicazione EUROSTAT «Indagine comunitaria sui frut-
teti — 1976», che riporta i risultati delle precedenti indagini 
eseguite nei periodi 1969/70 e 1974/75. 
Enfin, l'annexe 2 contient des tableaux rétrospectifs par 
pays qui donnent, dans les grandes lignes, les tendances 
générales des plantations nationales d'arbres fruitiers. 
En raison des différences conceptuelles concernant les 
sources, les champs d'observation et les méthodes, ces 
chiffres doivent être interprétés avec une très grande pru-
dence. 
Infine, nell'Allegato 2 sono riportate alcune serie storiche, 
per ciascun paese, allo scopo di evidenziare a grandi linee 
le tendenze generali del potenziale frutticolo nazionale. 
Tuttavia, a causa delle divergenze concettuali riguardanti 
le fonti, il campo d'indagine e i metodi, tali cifre vanno inter-
pretate con molta cautela. 
(') Les superficies de plantation de certaines variétés de pommes et de 
poires au Royaume-Uni ont été légèrement révisées après la publication 
de la note "Information rapide». 
(') I dati sulla superficie relativa ad alcune varietà di mele e di pere nel 
Regno Unito sono stati leggermente modificati dopo la pubblicazione 
della nota «Informazioni rapide». 
Zeichen und Abkürzungen Signs and abbreviations 
Nichts — Nil 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 0 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten Dezimale 0,0 
Kein Nachweis vorhanden 
Hektar ha 
Prozentsatz % 
Bruch in der Vergleichbarkeit 
Durchschnitt M 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften (EUROSTAT) 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt EUR 6 
Mitgliedsländer, insgesamt EUR 9 
Davon = Angabe aller Unterpositionen einer Position 
Darunter = Angabe einiger Unterpositionen einer 
Position 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlenangaben 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal 
No data available 
Hectare 
Percentage 
Break in the comparability of the series 
Average 
Estimate made by the Statistical Office of the European 
Communities (EUROSTAT) 
Total of the first six countries of the European 
Communities 
Total of the member countries of the European 
Communities 
Comprising = complete breakdown of a total 
Among which = incomplete breakdown of an item 
Due to roundings, figures do not necessarily add to 
totals 
Signes et abréviations Segni e abbreviazioni 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée inférieure à la moitié de la dernière décimale 
utilisée 
Donnée non disponible 
Hectare 
Pourcentage 
Rupture dans la comparabilité 
Moyenne 
Estimation faite par l'Office Statistique des Commu-
nautés européennes (EUROSTAT) 
Ensemble des six premiers pays membres des 
Communautés européennes 
Ensemble des pays membres des Communautés 
européennes 
Soit = toutes les subdivisions d'une position 
Dont = quelques subdivisions d'une position 
Dans les tableaux les différences proviennent de 
l'arrondi des données 
— Il fenomeno non esiste 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
0,0 Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale indicato 
: Dato non disponible 
ha Ettaro 
% Percentuale 
Frattura della comparabilità 
M Media 
* Stima dell'Istituto statistico delle Comunità europee 
(EUROSTAT) 
EUR 6 Insieme dei primi sei paesi membri delle Comunità 
europee 
EUR 9 Insieme dei paesi membri delle Comunità europee 
Ossia = tutte le suddivisioni di una posizione 
Di cui = qualche suddivisione di una posizione 
Le differenze nelle tavole provengono dall'arrotonda-
mento dei dati 
00 Zusammenfassung der verwendeten Erhebungsmethoden 
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In Rheinland- Berechnet auf 
Pfalz, Baden- der Grundlage 
Württemberg der Abstände 
und Bayern wird zwischen den 
die Dichteklasse Reihen und zwi-
berechnet an- sehen den Bäu-
hand der Ab- men. 
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den Bäumen; in den übrigen 
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die Post zuge-
sandten Frage-
bogen wird die 
Bruttoanbau-
fläche erfaßt, 
d. h. einschl. 
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ben, Hecken und 
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Land im gleichen 
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Bäume je Acre 
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Bäume auf der 
Fläche wird er-
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Summary of survey methods used 
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with5haor more 
of 1 or more of 
the4 species and 
b) a stratified 
random sample 
of farms up to 
4.99 ha princi­
pally devoted to 
the cultivation of 





Apples, pears Apples, pears, 
peaches, plums, 
cherries 
Fruit holdings Holdings 
with at least producing fruit 
15 ares of fruit forsale, 
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partly by visits 
from interviewers 
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whether or not 
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tion on area by 
main variety and 
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survey by inter­
view to collect 
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is recorded. 
M Résumé des méthodes d'enquête utilisées 
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au moins appar­
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coles, dont les 
arbres sont trai­
tés par pulvéri­
sation et la pro­
duction destinée 
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toire., de 1977 
pour les vergers 
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sement complet 
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place par des 
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vue de compléter 
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destiné à obtenir 
des informations 
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par variété prin­
cipale et classe 
d'âge; recense­
ment sur le ter­
rain par interview 
en vue de re­
cueillir des don­
nées sur l'année 
de plantation, 
la classe de den­
sité, les variétés 
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égale à l'espace-
ment entre les 
arbres multiplié 
par le nombre 
d'arbres. 
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la plantation ou 
de la greffe. 
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sité est calculée 
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espacements 
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Länder, c'est le 
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Unità base di 
censimento è 
l'«appezzamen-
to». Vi rientrano 
i frutteti con 
superficie di al-
meno 1 ara, ap-
partenenti ad 
un'azienda agri-
cola, purché vi 
si pratichino trat-
tamenti antipa-
rassitari e la pro-
duzione sia de-
stinata alla ven-
dita; sono inclusi 
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Baviera la den-
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mediante misu-
razione degli 
spazi tra un al-
bero e l'altro e fra 
filari; negli altri Län-
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classi di densità 
predeterminate. 
Nel questionario 
inviato per posta 
viene registrata 
la superficie 
lorda, inclusi ad 
es. cavedagne, 
rogge, siepi e ter-
reni non coltivati si-
tuati nello stesso ap-
pezzamento degli 
alberi; nell'indagine 
in loco viene rilevata 








più le «altre»; nell'in-
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Viene rilevato 










Teil I — Apfel 
I. Oa EUR 9: Sorten nach Ländern (ha) 
I. Ob EUR 9: Sorten nach Ländern (%) 
I. Oc EUR 9: Verteilung der Sorten nach Ländern (%) 
I. 1a EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha) 
I. 1b EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau-
gebieten (%) 
I. 2a EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha) 
I. 2b EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbau-
gebieten (%) 
I. 3a EUR 9: Alter nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha) 
I. 3b EUR 9: Alter nach Ländern und Anbau-
gebieten (%) 
I. 4a EUR 9: Hauptsorten nach Dichte (ha) 
I. 4b EUR 9: Hauptsorten nach Dichte (%) 
I. 5a EUR 9: Hauptsorten nach Alter (ha) 
I. 5b EUR 9: Hauptsorten nach Alter (%) 
I. 6a EUR 9: Dichte nach Alter (ha) 
I. 6b EUR 9: Dichte nach Alter (%) 
Entwicklung der angepflanzten Sorten (ha und %): 
I. 7.1 Bundesrepublik Deutschland 
I. 7.2 Frankreich 
I. 7.3 Italien 
I. 7.4 Niederlande 
I. 7.5 Belgien 
I. 7.6 Luxemburg 
I. 7.7 Vereinigtes Königreich 
I. 7.8 Irland 
I. 7.9 Dänemark 
Entwicklung der Pflanzdichte (ha und %): 
I. 8.1 Bundesrepublik Deutschland 
I. 8.2 Frankreich 
I. 8.3 Italien 
I. 8.4 Niederlande 
I. 8.5 Belgien 
I. 8.6 Luxemburg 
I. 8.7 Vereinigtes Königreich 
I. 8.8 Irland 




















































I — Apples 
EUR 9: Varieties by country (ha) 
EUR 9: Varieties by country (%) 
EUR 9: Distribution of varieties by country (%) 
EUR 9: Varieties by country and production 
zone (ha) 
EUR 9: Varieties by country and production 
zone (%) 
EUR 9: Density by country and production 
zone (ha) 
EUR 9: Density by country and production 
zone (%) 
EUR 9: Age by country and production 
zone (ha) 
EUR 9: Age by country and production 
zone (%) 
EUR 9: Main varieties by density (ha) 
EUR 9: Main varieties by density (%) 
EUR 9: Main varieties by age (ha) 
EUR 9: Main varieties by age (%) 
EUR 9: Density by age (ha) 
EUR 9: Density by age (%) 





































































Variétés par pays (ha) 
Variétés par pays (%) 
Répartition des variétés par pays (%) 
Variétés par pays et zone de 
production (ha) 
Variétés par pays et zone de 
production (%) 
Densité par pays et zone de 
production (ha) 
Densité par pays et zone de 
production (%) 
Âge par pays et zone de production (ha) 
Âge par pays et zone de production (%) 
Variétés principales par densité (ha) 
Variétés principales par densité (%) 
Variétés principales par âge (ha) 
Variétés principales par âge (%) 
Densité par âge (ha) 
















































Varietà per paese (ha) 
Varietà per paese (%) 
Ripartizione della varietà per paese (%) 
Varietà per paese e zona di 
produzione (ha) 
Varietà per paese e zona di 
produzione (%) 
Densità per paese e zona di 
produzione (ha) 
Densità per paese e zona di 
produzione (%) 
Età per paese e zona di produzione (ha) 
Età per paese e zona di produzione (%) 
Varietà principali per densità (ha) 
Varietà principali per densità (%) 
Varietà principali per età (ha) 
Varietà principali per età (%) 
Densità per età (ha) 
Densità per età (%) 




























I. 7.1 Repubblica federale di Germania 
I. 7.2 Francia 
I. 7.3 Italia 
I. 7.4 Paesi Bassi 
I. 7.5 Belgio 
I. 7.6 Lussemburgo 
I. 7.7 Regno Unito 
I. 7.8 Irlanda 
I. 7.9 Danimarca 
















































I. Oa — EUR 9: Varieties by country 
POMMES / MELE 






Tydeman's Early Worcester 
James Grieve 
Worcester Pearmain 




Red Delicious etc. 
Golden Delicious 
Spartan 
Reinette du Canada 
Cox's Orange Pippin 
Belle de Boskoop 
Morgenduft & Romo Beauty 
Rambour d'hiver 
Granny Smith 






Other specif ied varieties 





























































































































114 3 251 
1 945 807 40 8 
20 042 8 324 649 19 320 






























(') The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of apple is grown in the 
United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial. 
(') Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la 




I. Ob — EUR 9: Varieties by country 
POMMES / MELE 





Tydeman's Early Worcester 
James Grieve 
Worcester Pearmain 




Red Delicious etc. 
Golden Delicious 
Spartan 
Reinette du Canada 
Cox's Orange Pippin 
Belle de Boskoop 
Morgenduft & Rome Beauty 
Rambour d'hiver 
Granny Smith 






Autres variétés spécifiées 

























































































































9,7 9,7 6, 0,0 




























(') The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of apple is grown in the 
United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial. 
(') Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la 
variété correspondante dans le Royaume­Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être 
substantielle. 
ÄPFEL/APPLES POMMES / MELE 
I. Oc — EUR 9: Distribution of varieties by country 
(Cumulative percentages of the total area) % 
I. Oc — EUR 9: Répartition des variétés par pays 
(Pourcentages cumulés de la superficie totale) 
Number of different varieties 
Nombre de variétés différentes 
1 Variety / variété 
2 Varieties / variétés 
3 Varieties / variétés 
4 Varieties / variétés 






















































































Golden Delicious; Cox's Orange Pippin; Red Delicious; Belle de Boskoop; Morgenduft & Rome Beauty; 
Golden Delicious; Cox's Orange Pippin; Boskoop; Ingrid Marie; Goldparmäne; 
Golden Delicious; Red Delicious; Granny Smith; Reine des Reinettes; Reinette du Canada; 
Golden Delicious; Red Delicious; Morgenduft & Rome Beauty; Reinette du Canada; Jonathan; 
Golden Delicious; Boskoop; Cox's Orange Pippin; James Grieve; Winston; 
Golden Delicious; Boskoop; Cox's Orange Pippin; James Grieve; Jonathan; 
Rambour d'Hiver; Golden Delicious; Luxembourg Triumpf; Boskoop; Luxembourg Renette; 
Cox's Orange Pippin; Worcester Pearmain; Discovery; Laxton's Superb; Golden Delicious; 
Golden Delicious; Laxton's Superb; Worcester Pearmain; Cox's Orange Pippin; Lord Lambourne; 
Cox's Orange Pippin; Spartan; Ingrid Marie; Golden Delicious; Mcintosh. 
ro 
ÄPFEL/APPLES 





Tydeman's Early Worcester 
James Grieve 
Worcester Pearmain 




Red Delicious etc. 
Golden Delicious 
Spartan 
Reinette du Canada 
Cox's Orange Pippin 
Belle de Boskoop 
Morgenduft & Rome Beauty 
Rambour d'hiver 
Granny Smith 



















































































































































2 3 1 7 
















































') The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of apple Is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the 
percentage error could be substantial. 
22 
ha 
P O M M E S / MELE 





















































































3r­ Belgique/ Luxem­ United 















































































(') Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume­Uni. Pour les 
petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle. 
23 
Ä P F E L / A P P L E S 





Tydeman's Early Worcester 
James Grieve 
Worcester Pearmain 




Rod Delicious etc. 
Golden Delicious 
Spartan 
Reinette du Canada 
Cox's Orange Pippin 
Belle de Boskoop 
Morgenduft & Rome Beauty 
Rambour d'hiver 
Granny Smith 






Autres variétés spécifiées 

































































































































































(') The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of apple is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the 
percentage error could be substantial. 
24 
POMMES/MELE 



















































































=r­ Belgique/ Luxem­ United 
d België bourg Kingdom 
: 2,6 







































































(') Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles Indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume­Uni. Pour les 
petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle. 
25 
ÄPFEL / APPLES 
I. 2a — EUR 9: Density by country and production zone ha 
Density 
Golden Delicious 
Under 400 trees/ha 
400 — 799 trees/ha 
800 — 1 599 trees/ha 
1 600 trees and over/ha 
Total 
Others 
Under 400 trees/ha 
400 — 799 trees/ha 
800 — 1 599 trees/ha 
1 600 trees and over/ha 
Total 
Total apples 
Under 400 trees/ha 
400 — 799 t rees/ha 
800 — 1 599 trees/ha 

























































































































































ha I. 2a — 
POMMES / MELE 











































































































































































































I. 2b — Eur 9: Density by country and production zone 
Densité 
Golden Delicious 
Moins de 400 arbres/ha 
400 — 799 arbres/ha 
800 — 1 599 arbres/ha 
1 600 arbres et p lus/ha 
Total 
Autres 
Moins de 400 arbres/ha 
400 — 799 arbres/ha 
800 — 1 599 arbres/ha 
1 600 arbres et p lus/ha 
Total 
Ensemble pommes 
Moins de 400 arbres/ha 
400 — 799 arbres/ha 
800 — 1 599 arbres/ha 




































































































































































































































































































































































ÄPFEL / APPLES 
I. 3a — EUR 9: Age by country and production zone ha 
Ago EUR 9 
BR Deutschland 
Total 
compr is ing: 








Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Others 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Total apples 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 






















































































































































































































































































































































































































I. 3b — EUR 9: Age by country and production zone 
Âge 
Golden Delicious 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Total 
Autres 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Total 
Ensemble pommes 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 




















































































































































































POMMES / MELE 
















































































































































































































































I. 4a — EUR 9: Main varieties by density ha 
BR Deutschland, total 
of which: Golden Delicious 
Cox's Orange Pippin 




of which: Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Granny Smith 
Reine des Reinettes 
Reinette du Canada 
Italia, total 
of which: Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Morgenduft & Rome Beauty 
Reinette du Canada 
Jonathan 
Nederland, total 
of which: Golden Delicious 
Belle de Boskoop 




of which: Golden Delicious 
Belle de Boskoop 





































































































































































P O M M E S / MELE 




400 — 799 
trees/ha 
800 — 1 599 
trees/ha 









































































































of which: Rambour d'hiver 
Golden Delicious 
Luxembourg Triumpf 
Belle de Boskoop 
Luxembourg Renette 
United Kingdom, total 






of which: Golden Delicious 
Laxton's Superb 
Worcester Pearmain 
Cox's Orange Pippin 
Lord Lamboume 
Danmark, total 







I. 4b — EUR 9: Main varieties by density 
BR Deutschland, total 
dont: Golden Delicious 
Cox's Orange Pippin 




dont: Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Granny Smith 
Reine des Reinettes 
Reinette du Canada 
Italia, total 
dont: Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Morgenduft & Rome Beauty 
Reinette du Canada 
Jonathan 
Nederland, total 
dont: Golden Delicious 
Belle de Boskoop 




dont: Golden Delicious 
Belle de Boskoop 




































































































































































POMMES / MELE 




400 — 799 
arbres/ha 
800 — 1 599 
arbres/ha 























































































































dont: Rambour d'hiver 
Golden Delicious 
Luxembourg Triumpf 
Belle de Boskoop 
Luxembourg Renette 
United Kingdom, total 






dont: Golden Delicious 
Laxton's Superb 
Worcester Pearmain 
Cox's Orange Pippin 
Lord Lambourne 
Danmark, total 






ÄPFEL / APPLES 
I. 5a — EUR 9: Main varieties by age ha 
BR Deutschland, total 
of which: Golden Delicious 
Cox's Orange Pippin 




of which: Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Granny Smith 
Reine des Reinettes 
Reinette du Canada 
Italia, total 
of which: Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Morgenduft & Rome Beauty 
Reinette du Canada 
Jonathan 
Nederland, total 
of which: Golden Delicious 
Belle de Boskoop 




of which: Golden Delicious 
Belle de Boskoop 





































































































































































































POMMES / MELE 




5 — 9 
years 
10 — 14 
years 

















































































































































of which: Rambour d'hiver 
Golden Delicious 
Luxembourg Triumpf 
Belle de Boskoop 
Luxembourg Renette 
United Kingdom, total 






of which: Golden Delicious 
Laxton's Superb 
Worcester Pearmain 
Cox's Orange Pippin 
Lord Lambourne 
Danmark, total 







I. 5b — EUR 9: Main varieties by age % 
BR Deutschland, total 
dont: Golden Delicious 
Cox's Orange Pippin 




dont: Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Granny Smith 
Reine des Reinettes 
Reinette du Canada 
Italia, total 
dont: Golden Delicious 
Red Delicious etc. 
Morgenduft & Rome Beauty 
Reinette du Canada 
Jonathan 
Nederland, total 
dont: Golden Delicious 
Belle de Boskoop 
Cox's Orange Pippin 
James Grieve 
Winston 
Belg ique/Belg ië, total 
dont: Golden Delicious 
Belle de Boskoop 




































































































































































































POMMES / MELE 





























































































































































dont: Rambour d'hiver 
Golden Delicious 
Luxembourg Triumpf 
Belle de Boskoop 
Luxembourg Renette 
United Kingdom, total 






dont: Golden Delicious 
Laxton's Superb 
Worcester Pearmain 
Cox's Orange Pippin 
Lord Lambourne 
Danmark, total 







I. 6a — EUR 9: Density by age ha 
Age 
BR Deutschland 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
France 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Italia 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Nederland 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Belgique/België 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 






































































































































































































































































































Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
United Kingdom 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Ireland 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Danmark 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
43 
ÄPFEL/APPLES 
I. 6b — EUR 9: Density by age 
Âge 
BR Deutschland 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
France 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
1 0 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Italia 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
1 0 — 1 4 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Nederland 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Belgique/België 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 


































































































































































POMMES / MELE 

































































































































Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
United Kingdom 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Ireland 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Danmark 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
45 
è ÄPFEL / APPLES 
en 
Trends in varieties planted I. 7.1 — BR DEUTSCHLAND 
POMMES / MELE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 


























































































































































ÄPFEL / APPLES 
Trends in varieties planted I. 7.2 — FRANCE 
POMMES / MELE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 



































2 154 10,3 
2 262 13,0 
192 3,2 
6 808 11,2 

































1 160 6,6 
266 4,4 
































1 176 14,0 
1 689 8,1 
2 489 14,3 
3 710 61,5 
























co ÄPFEL / APPLES 
Trends in varieties planted I. 7.3 — ITALIA 
POMMES / MELE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 

























Red Delicious etc. 






2 253 18,7 
2 622 18,6 
4 502 22,4 
2 216 19,8 










1 368 9,7 
4 053 20,2 
1 967 17,6 
8 354 12,0 










2 164 19,3 































1 745 14,5 
1 149 8,1 
2 694 13,4 

























APFEL / APPLES 
Trends in varieties planted 
I. 7.4 — NEDERLAND 
POMMES / MELE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 





































1 562 56,1 
4 482 22,4 
Varieties / Variétés 






























































































g ÄPFEL / APPLES 
Trends in varieties planted I. 7.5 — BELGIQUE/BELGIË 
POMMES / MELE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 






































1 863 22,4 






























































































ÄPFEL / APPLES 
Trends in varieties planted 
I. 7.6 — LUXEMBOURG 
POMMES / MELE 







5 — 9 
10 — 14 































































Varieties / Variétés 






































































g ÄPFEL / APPLES 
Trends in varieties planted I. 7.7 — UNITED KINGDOM 
POMMES / MELE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 















































































































































APFEL / APPLES 
Trends in varieties planted I. 7.8 — IRELAND 
POMMES / MELE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 











































































































































en ÄPFEL / APPLES 
Trends in varieties planted I. 7.9 — DANMARK 
POMMES / MELE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 
Varieties / Variétés 


























































































































































Trends in planting density I. 8.1 — BR DEUTSCHLAND 
POMMES / MELE 







Ι Ο — 
15 — 
25 + 













1 252 26,8 
2 748 36,1 
4 883 59,6 
2 857 86,8 
12 315 46,1 
Density per ha / Densité par ha 
400 — 799 







1 787 38,2 
3 701 48,6 
2 644 32,3 
337 10,2 
9 306 34,8 
800 — 1 599 







1 145 24,5 
1 058 13,9 
624 7,6 
88 2,7 
3 993 14,9 
î> 1 600 







































Trends in planting density I. 8.2 — FRANCE 
POMMES /MELE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
10 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 
Density per ha / Densité par ha 
<400 






















400 — 799 







2 077 24,7 
5 188 24,9 
4 106 23,5 
690 11,4 
13 117 21,5 
800 — 1 599 




1 002 47,5 
886 54,2 
874 57,2 
4 525 53,9 
12 304 58,9 
7 625 43,7 
424 7,0 
28 892 47,5 
> 1 600 







1 029 12,3 
1 940 9,3 
2 022 11,6 
449 7,4 

























Trends in planting density 
I. 8.3 — ITALIA 
POMMES / MELE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
10 — 14 



























Density per ha / Densité par ha 


























800 — 1 599 












5 797 8,4 
> 1 600 





































oo ÄPFEL/ APPLES 
Trends in planting density I. 8.4 — NEDERLAND 
POMMES /MELE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
1 0 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 
Density per ha / Densité par ha 
< 400 























400 — 799 








1 379 23,9 
1 137 38,3 
1 175 42,2 
4 656 23,2 
800 — 1 599 







2 453 52,6 
3 706 64,1 
1 463 49,3 
255 9,2 
9 630 48,0 
> 1 600 




































Trends in planting density 
I. 8.5 — BELGIQUE/BELGIË 
POMMES / MELE 






































Density per ha / Densité par ha 
400 — 799 












800 — 1 599 







1 498 66,8 
1 627 70,6 
834 69,3 
31 4,4 
5 176 62,2 
i* 1 600 








































Trends in planting density I. 8.6 —LUXEMBOURG 
POMMES /MELE 
Évolution des densités de plantation 
Age (years / années) 
Density per ha / Densité par ha 
< 400 
trees / arbres 
ha 
400 — 799 
trees / arbres 
ha 
800 — 1 599 
trees / arbres 
ha 
è 1 600 









5 — 9 
1 0 — 14 






















































Trends in planting density 
I. 8.7 — UNITED KINGDOM 
POMMES / MELE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
10 — 14 



























Density per ha / Densité par ha 
400 — 799 























800 — 1 599 











2 010 10,4 
> 1 600 






































ÄPFEL / APPLES 
Trends in planting density 1.8.8 —IRELAND 
POMMES/MELE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
1 0 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 
Density per ha / Densité par ha 
< 400 












400 — 799 












800 — 1 599 












> 1 600 




































Trends in planting density 
I. 8.9 — DANMARK 
POMMES/ MELE 
Évolution des densités de plantation 







10 — 14 















1 043 17,2 
Density per ha / Densité par ha 
400 — 799 








1 031 70,0 
734 68,2 
697 48,6 
3 603 59,5 
800 — 1 599 











1 365 22,5 
» 1 600 






















































Teil II — Birnen Part II — Pears 
II. Oa EUR 9: Sorten nach Ländern (ha) 
II. Ob EUR 9: Sorten nach Ländern (%) 
II. Oc EUR 9: Verteilung der Sorten nach Ländern (%) 
II. 1a EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha) 
II. 1b EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau-
gebieten (%) 
II. 2 EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha und %) 
II. 3 EUR 9: Alter nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha und %) 
II. 4a EUR 9: Hauptsorten nach Dichte (ha) 
II. 4b EUR 9: Hauptsorten nach Dichte (%) 
II. 5a EUR 9: Hauptsorten nach Alter (ha) 
II. 5b EUR 9: Hauptsorten nach Alter (%) 
II. 6a EUR 9: Dichte nach Alter (ha) 
II. 6b EUR 9: Dichte nach Alter (%) 
Entwicklung der angepflanzten Sorten (ha und %): 
II. 7.1 Bundesrepublik Deutschland 
II. 7.2 Frankreich 
II. 7.3 Italien 
II. 7.4 Niederlande 
II. 7.5 Belgien 
II. 7.6 Luxemburg 
II. 7.7 Vereinigtes Königreich 
























II. Oa EUR 9: Varieties by country (ha) 
II. Ob EUR 9: Varieties by country (%) 
II. Oc EUR 9: Distribution of varieties by country (%) 
II. 1a EUR 9: Varieties by country and production 
zone (ha) 
II. 1b EUR 9: Varieties by country and production 
zone (%) 
II. 2 EUR 9: Density by country and production 
zone(ha and %) 
II.3 EUR 9: Age by country and production 
zone (ha and %) 
II. 4a EUR 9: Main varieties by density (ha) 
II. 4b EUR 9: Main varieties by density (%) 
II. 5a EUR 9: Main varieties by age (ha) 
II. 5b EUR 9: Main varieties by age (%) 
II. 6a EUR 9: Density by age (ha) 
II. 6b EUR 9: Density by age (%) 
Trends in varieties planted (ha and %): 
11.7.1 Federal Republic of Germany 
II. 7.2 France 
II. 7.3 Italy 
II. 7.4 Netherlands 
II. 7.5 Belgium 
II. 7.6 Luxembourg 
II. 7.7 United Kingdom 
II. 7.8 Denmark 
Entwicklung der Pflanzdichte (ha und %): 
II. 8.1 Bundesrepublik Deutschland 
II. 8.2 Frankreich 
II. 8.3 Italien 
II. 8.4 Niederlande 
II. 8.5 Belgien 
II. 8.6 Luxemburg 
II. 8.7 Vereinigtes Königreich 
II. 8.8 Dänemark 















8.7 United Kingdom 
8.8 Denmark 
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Variétés par pays (ha) 
Variétés par pays (%) 
Répartition des variétés par pays (%) 
Variétés par pays et zone de 
production (ha) 
Variétés par pays et zone de 
production (%) 
Densité par pays et zone de production 
(ha et %) 
Âge par pays et zone de production 
(ha et %) 
Variétés principales par densité (ha) 
Variétés principales par densité (%) 
Variétés principales par âge (ha) 
Variétés principales par âge (%) 
Densité par âge (ha) 










































Varietà per paese (ha) 
Varietà per paese (%) 
Ripartizione delle varietà per paese (%) 
Varietà per paese e zona di 
produzione (ha) 
Varietà per paese e zona di 
produzione (%) 
Densità per paese e zona di produzione 
(ha e %) 
Età per paese e zona di produzione 
(ha e %) 
Varietà principali per densità (ha) 
Varietà principali per densità (%) 
Varietà principali per età (ha) 
Varietà principali per età (%) 
Densità per età (ha) 
Densità per età (%) 
Évolution des variétés plantées (ha et %): 
II. 7.1 République fédérale d'Allemagne 
II. 7.2 France 
II. 7.3 Italie 
II. 7.4 Pays-Bas 
II. 7.5 Belgique 
II. 7.6 Luxembourg 
II. 7.7 Royaume-Uni 
II. 7.8 Danemark 









II. 7.1 Repubblica federale di Germania 
II. 7.2 Francia 
II. 7.3 Italia 
II. 7.4 Paesi Bassi 
II. 7.5 Belgio 
II. 7.6 Lussemburgo 
II. 7.7 Regno Unito 
II. 7.8 Danimarca 









































Evoluzione delle densità di coltivazione (ha e %): 
1 Repubblica federale di Germania 
2 Francia 
3 Italia 
4 Paesi Bassi 
5 Belgio 
6 Lussemburgo 
7 Regno Unito 
8 Danimarca 
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BIRNEN / PEARS 
II. Oa — EUR 9: Varieties by country 
ha 
POIRES / PERE 




Butirra Precoce Morett ini 
Spadoncina 
Jules Guyot 






Tr iomphe de Vienne 













Other specif ied varieties 






























































(') There is no commercial production of pears in Ireland. 
(*) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of pear is grown in the 



















































































(') La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande. 
(2) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la 
variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être 
substantielle. 
en 
- « 4 
CT) 
CO BIRNEN / PEARS 
II. Ob — EUR 9: Varieties by country 
POIRES/ PERE 




Butirra Precoce Morettini 
Spadoncina 
Jules Guyot 






Tr iomphe de Vienne 













Autres variétés spécifiées 





































































































































































(') There is no commercial production of pears in Ireland. 
(2) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of pear is grown in the 
United Kingdom. For the very small areas, the percentage error could be substantial. 
(') La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande. 
(2) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles Indiquent simplement l'existence de la 
variété correspondante dans le Royaume­Uni. Pour les petites superficies, l'erreur relative peut être 
substantielle. 
BIRNEN / PEARS 
II. Oc — EUR 9: Distribution of varieties by country 
(Cumulative percentages of the total area) 
POIRES / PERE 
II. Oc — EUR 9: Répartition des variétés par pays 
(Pourcentages cumulés de la superficie totale) 
Number 
Nombre 
1 Variety / variété 
2 Varieties / variétés 
3 Varieties / variétés 
4 Varieties / variétés 
5 Varieties / variétés 
of different varieties 



















































































William's; Passe Crassane; Conférence; Jules Guyot; Abate Fetel; 
Alexandre Lucas, Charneu ou Légipont; William's; Clapp's Favourite; Conférence; 
Jules Guyot; William's; Passe Crassane; Beurré Hardy; Doyenné du Comice; 
Passe Crassane; William's; Abate Fetel; Kaiser Alexander; Coscia; 
Conférence; Doyenné du Comice; Beurré Hardy; Charneu ou Légipont; Louise Bonne d'Avranches; 
Conférence; Doyenné du Comice; Durondeau; Beurré Hardy; Triomphe de Vienne; 
Conférence; William's; Doyenné du Comice; Durondeau; 
Conférence; Doyenné du Comice; William's; 
Clara Frijs; Charneu ou Légipont; Clapp's Favourite; Doyenné du Comice; Grev Moltke. 
(') There is no commercial production of pears in Ireland. (') La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande. 
CT) 
co 
BIRNEN / PEARS 




Butirra Precoce Morettini 
Spadoncina 
Jules Guyot 






Tr iomphe de Vienne 


















































































































































































(') There is no commercial production of pears in Ireland. 
(') The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of pear is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the 
































































































































































































C) La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande. 
(') Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour 
les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle. 
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BIRNEN / PEARS 





Butirra Precoce Morettini 
Spadoncina 
Jules Guyot 




















Autres variétés spécifiées 
Variétés non-spécif iées 
Total 





































































































































































(') There is no commercial production of pears in Ireland. 
(2) The areas given in brackets are estimates and indicate that a particular variety of pear is grown in the United Kingdom. For the very small areas, the 
percentage error could be substantial. 
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POIRES/ PERE 















































































































































































: — 21,2 









: — : 




2,3 — 5,6 
0,4 — 10,7 
100,0 — 100,0 
') La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande. 
2) Les superficies entre parenthèses sont des estimations. Elles indiquent simplement l'existence de la variété correspondante dans le Royaume-Uni. Pour 
les petites superficies, l'erreur relative peut être substantielle. 
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BIRNEN / PEARS 
11.2 — EUR 9: Density by country and production zone ha and % 
Density and age 
Densité et âge 
Total pears (ha) 
Under 400 trees/ha 
400 — 799 trees/ha 
800 — 1 599 t rees/ha 
1 600 trees and over/ha 
Total 
Total poires (%) 
Moins de 400 arbres/ha 
400 — 799 arbres/ha 
800 — 1 599 arbres/ha 













































































































II. 3 — EUR 9: Age by country and production zone ha and % 
7oía/ pears (ha) 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Total 
Total poires (%) 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Total 












































































































(') There is no commercial production of pears in Ireland. 
74 
ha et % 
POIRES/ PERE 



























Adige Piemonte Centrale 
1 085 838 819 
301 355 335 
69 405 297 
10 148 84 
1 466 1 745 1 536 
74,1 48,0 53,4 
20,5 20,3 21,8 
4,7 23,2 19,4 
0,7 8,5 5,5 




















































1 422 — 180 
2 487 — 395 
671 — 148 
138 — 2 
4 718 — 726 
30,1 — 24,8 
52,7 — 54,5 
14,2 — 20,5 
2,9 — 0,2 
100,0 — 100,0 





































































































































(') La production de poires n'est pas commercialisée en Irlande. 
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BIRNEN / PEARS 
II. 4a — EUR 9: Main varieties by density ha 
BR Deutschland, total 






of which: Jules Guyot 
Wil l iam's 
Passe Crassane 
Beurré Hardy 
Doyenné du Comice 
Italia, total 






of which: Conférence 





of which: Conférence 
Doyenné du Comice 
Durondeau 
Beurré Hardy 








































































































































































400 — 799 
trees/ha 
800 — 1 599 
trees/ha 
^ 1 600 
trees/ha Total 














of which: Conférence 
William's 
Doyenné du Comice 
Durondeau 














































of which: Conférence 
Doyenné du Comice 
Will iam's 
Danmark, total 
of which: Clara Frijs 
Charneu 
Clapp's Favourite 
Doyenné du Comice 
Grev Moltke 
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BIRNEN / PEARS 
II. 4b — EUR 9: Main varieties by density 
BR Deutschland, total 










Doyenné du Comice 
Italia, total 













Doyenné du Comice 
Durondeau 
Beurré Hardy 


































































































































































POIRES / PERE 









































































Doyenné du Comice 
Durondeau 
United Kingdom, total 
dont: Conférence 
Doyenné du Comice 
Will iam's 
Danmark, total 
dont: Clara Frijs 
Charneu 
Clapp's Favourite 
Doyenné du Comice 
Grev Moltke 
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BIRNEN / PEARS 
II. 5a — EUR 9: Main varieties by age ha 
BR Deutschland, total 










Doyenné du Comice 
Italia, total 
of which: Passe Crassane 
Abate Fetel 




of which: Conférence 





of which: Conférence 
Doyenné du Comice 
Durondeau 
Beurré Hardy 



































































































































































































POIRES / PERE 
II. 5a — EUR 9: Variétés principales par âge 
< 5 
years 





























of which: Conférence 
William's 
Doyenné du Comice 
Durondeau 























































of which: Conférence 
Doyenné du Comice 
Will iam's 
Danmark, total 
of which: Clara Frijs 
Charneu 
Clapp's Favourite 
Doyenné du Comice 
Grev Moltke 
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BIRNEN / PEARS 
II. 5b — EUR 9: Main varieties by age 
BR Deutschland, total 










Doyenné du Comice 
Italia, total 













Doyenné du Comice 
Durondeau 
Beurré Hardy 


































































































































































































P O I R E S / P E R E 
II. 5b — EUR 9: Variétés principales par âge 
Agn 
■ 5 
ans 5 — 9 ans 
1 0 — 14 
ans 
15 — 24 
ans 























































































Doyenné du Comice 
Durondeau 
United Kingdom, total 
dont: Conférence 
Doyenné du Comice 
Will iam's 
Danmark, total 
dont: Clara Frijs 
Charneu 
Clapp's Favourite 




II. 6a — EUR 9: Density by age ha 
Age 
BR Deutschland 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
France 
Under 5 years 
5 — 9 years 
1 0 — 1 4 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Italia 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Nederland 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Belgique/België 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 



































































































































































POIRES / PERE 




400 — 799 
trees/ha 
800 — 1 599 
trees/ha 









































































Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
United Kingdom 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
Danmark 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 years and over 
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BIRNEN / PEARS 
II. 6b — EUR 9: Density by age 
Âge 
BR Deutschland 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
France 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
1 0 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Italia 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Nederland 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Belgique/België 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
1 0 — 14 ans 
15 — 24 ans 


































































































































































POIRES / PERE 






































































































Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
United Kingdom 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
Danmark 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 ans et plus 
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CO 
CO BIRNEN / PEARS 
Trends in varieties planted II. 7.1 — BR DEUTSCHLAND 
POIRES/ PERE 







5 — 9 
10 — 14 



























































































































BIRNEN / PEARS 
Trends in varieties planted 
II. 7.2 —FRANCE 
POIRES / PERE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 






































































































1 455 6,1 








1 618 24,0 
1 686 20,0 
741 17,9 




























BIRNEN / PEARS 
Trends in varieties planted II. 7.3 —ITALIA 
POIRES / PERE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
1 0 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 



















































































2 174 12,9 
244 6,7 































1 669 29,4 
3 825 24,6 
4 099 24,4 
1 299 35,4 
























BIRNEN / PEARS 
Trends in varieties planted 
II. 7.4 —NEDERLAND 
POIRES / PERE 







5 — 9 
1 0 — 14 












































































































































Trends in varieties planted II. 7.5 — BELGIQUE / BELGIË 
POIRES / PERE 
Évolution des variétés plantées 







10 — 14 






































































































































BIRNEN / PEARS 
Trends in varieties planted 
II. 7.6 — LUXEMBOURG 
POIRES / PERE 







5 — 9 
1 0 — 14 
















































































































CD BIRNEN / PEARS 
Trends in varieties planted II. 7.7 — UNITED KINGDOM 
POIRES / PERE 













































































































BIRNEN / PEARS 
Trends in varieties planted 
II. 7.8 —DANMARK 
POIRES / PERE 







5 — 9 
10 — 14 























































































































































BIRNEN / PEARS 
Trends in planting density II. 8.1 — BR DEUTSCHLAND 
POIRES/ PERE 















Density per ha / Densité par ha 
< 400 











1 393 56,7 
400 — 799 












800 — 1 599 












» 1 600 



































BIRNEN / PEARS 
Trends in planting density 
II. 8.2 — FRANCE 
POIRES / PERE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
10— 14 
















400 — 799 











2 578 10,7 
Density per ha / Densité par ha 
800 — 1 599 







1 281 45,0 
3 272 48,6 
3 360 40,0 
1 092 26,4 
10 059 41,9 
> 1 600 







1 156 40,6 
2 547 37,8 
4 086 48,6 
2 260 54,7 



























BIRNEN / PEARS 
Trends in planting density II. 8.3 — ITALIA 
POIRES/ PERE 















Density per ha / Densité par ha 
<400 























400 — 799 
trees / arbres 






1 390 24,5 
3 047 19,6 
3 446 20,5 
800 21,8 
9 365 21,0 
800 — 1 599 







2 190 38,6 
7 864 50,5 
7 204 42,8 
409 11,1 
18 962 42,5 
> 1 600 








2 760 17,7 
2 636 15,7 
102 2,8 
























BIRNEN / PEARS 
Trends in planting density 
I. 8.4 — NEDERLAND 
POIRES / PERE 




























Density per ha / Densité par ha 
400 — 799 
trees / arbres 










1 813 31,8 
800 — 1 599 











2 582 45,2 
> 1 600 







































BIRNEN / PEARS 
Trends in planting density 8.5 — BELGIQUE/BELGIË 
POIRES / PERE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
1 0 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 
Density per ha / Densité par ha 
< 400 























400 — 799 























800 — 1 599 











2 208 61,5 
> 1 600 




































Trends in planting density 
II. 8.6 —LUXEMBOURG 
POIRES / PERE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
10— 14 
15 — 24 
25 + 
Total 
Density per ha / Densité par ha 
< 400 
trees / arbres 
ha % 
— — 
400 — 799 




800 — 1 599 










> 1 600 















BIRNEN / PEARS 
Trends in planting density II. 8.7 — UNITED KINGDOM 
POIRES / PERE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
10 — 14 
15 — 24 
25 + 
Total 
Density per ha / Densité par ha 
< 400 























400 — 799 























800 — 1 599 












> 1 600 



































BIRNEN / PEARS 
Trends in planting density 
II. 8.8 —DANMARK 
POIRES / PERE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
1 0 — 14 
















Density per ha / Densité par ha 
400 — 799 












800 — 1 599 












> 1 600 











































Teil III — Pfirsiche Part III — Peaches 
111.1a EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha) 
111.1b EUR 9: Sorten nach Ländern und Anbau-
gebieten (%) 
III. 2a EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha) 
III. 2b EUR 9: Dichte nach Ländern und Anbau-
gebieten (%) 
III. 3a EUR 9: Alter nach Ländern und Anbau-
gebieten (ha) 
IM. 3b EUR 9: Alter nach Ländern und Anbau-
gebieten (%) 
III. 4 Frankreich und Italien: Hauptsortengruppen 
nach Dichte (ha und %) 
III. 5 Frankreich und Italien: Hauptsortengruppen 
nach Alter (ha und %) 
IM. 6 Frankreich und Italien: Dichte nach Alter 












111.1a EUR 9: Varieties by country and production 
zone (ha) 
111.1b EUR 9: Varieties by country and production 
zone (%) 
III. 2a EUR 9: Density by country and production 
zone (ha) 
III. 2b EUR 9: Density by country and production 
zone (%) 
III. 3a EUR 9: Age by country and production 
zone (ha) 
III. 3b EUR 9: Age by country and production zone (%) 
III. 4 France and Italy: Main varietal types by density 
(ha and %) 
III. 5 France and Italy: Main varietal types by age 
(ha and %) 
III. 6 France and Italy: Density by age (ha and %) 
Entwicklung der angepflanzten Sorten (ha und %): 
III. 7.1 Frankreich 
III. 7.2 Italien 
Trends in varieties planted (ha and %): 
124 III. 7.1 France 
125 III. 7.2 Italy 
Entwicklung der Pflanzdichte (ha und %): 
III. 8.1 Frankreich 
III. 8.2 Italien 
Trends in planting density (ha and %): 
126 III. 8.1 France 
127 III. 8.2 Italy 
Partie III — Pêches Parte III — Pesche 
111.1a EUR 9: Variétés par pays et zone de 
production (ha) 
111.1b EUR 9: Variétés par pays et zone de 
production (%) 
III. 2a EUR 9: Densité par pays et zone de 
production (ha) 
III. 2b EUR 9: Densité par pays et zone de 
production (%) 
III. 3a EUR 9: Âgepar pays et zone de production (ha) 
III. 3b EUR 9: Âge par pays et zone de production (%) 
III. 4 France et Italie: Types de variétés principales 
par densité (ha et %) 
III. 5 France et Italie: Types de variétés principales 
par âge (ha et %) 












111.1a EUR 9: Varietà per paese e zona di produzione 
(ha) 
111.1b EUR 9: Varietà per paese e zona di produzione 
(%) 
III. 2s EUR 9: Densità per paese e zona di produzione 
(ha) 
III. 2b EUR 9: Densità per paese e zona di produzione 
(%) 
III. 33 EUR 9: Età per paese e zona di produzione (ha) 
III. 3b EUR 9: Età per paese e zona di produzione (%) 
III. 4 Francia e Italia: Tipi di varietà principali per 
densità (ha e %) 
MI. 5 Francia e Italia: Tipi di varietà principali per età 
(ha e %) 
MI. 6 Francia e Italia: Densità per eta (ha e %) 
Évolution des variétés plantées (ha et %): 
III. 7.1 France 
III. 7.2 Italie 
Evoluzione della varietà coltivate (ha e %) 
124 MI. 7.1 Francia 
125 MI. 7.2 Italia 
Évolution des densités de plantation (ha et %): 
MI. 8.1 France 
III. 8.2 Italie 
Evoluzione delle densità di coltivazione (ha e %): 
126 III. 8.1 Francia 
127 MI. 8.2 Italia 
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PFIRSICHE/ PEACHES 




Blazing Gold & Collins 
Dixired type 




Vesuvio or Puteolana 
Fairhaven type 
of which: Fairhaven 
Southland 
Merri l Franciscan type 
of which: Merril Franciscan 
Loring 
J. H. Hale type 





Springt ime type 
of which: Springt ime 
Mayflower 
Morett ini 1 & 5/14 
Amsden type 
Redwing type 
Bella di Cesena & Sant'Anna Balducci 
Pieri 81 




Total peaches ha 
% 




































































































































') In many cases, several varieties of similar harvesting maturity or yield have been grouped together under a single name. 
2) The cult ivation of peaches is negl igible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg , United K ingdom, Ireland and Denmark. 
3) The Federal Republic of Germany was not required to dist inguish between varieties of peach trees. 
*) Including 'Alto Adige' . 
5) Including nectarines, pavles and brugnons. 
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ha 
P Ê C H E S / P E S C H E 






























































































































































Blazing Gold & Collins 
Dixired type 




Vesuvio or Puteolana 
Fairhaven type 
of which: Fairhaven 
Southland 
Merril Franciscan type 
of which: Merri l Franciscan 
Loring 
J. H. Hale type 





Springt ime type 
of which: Springt ime 
Mayflower 
Morettini 1 & 5/14 
Amsden type 
Redwing type 
Bella di Cesena & Sant'Anna Balducci 
Pieri 81 




Total peaches ha 
% 
(') Les diverses variétés considérées regroupent dans plusieurs cas sous un seul nom une ou plusieurs autres variétés de maturité ou de rendement simi-
laire. 
(') La culture des pêches est insignifiante, voir nulle, aux Pays-Bas. Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark. 
(3) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés. 
(') Y compris "Alto Adige·.. 
(') Y compris les nectarines, les pavies et les brugnons. 
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PFIRSICHE/ PEACHES 














Type Merri l Franciscan 
dont: Merri l Franciscan 
Loring 
Type J. H. Hale 





Type Springt ime 
dont: Spr ingt ime 
Mayflower 
Morettini 1 & 5/14 
Type Amsden 
Type Redwing 
Bella di Cesena & Sant'Anna Balducci 
Pieri 81 
Michelini & Impero 
Autres variétés 
Total 

































































































































(') In many cases, several varieties of similar harvesting maturity or yield have been grouped together under a single name. 
(2) The cultivation of peaches Is negligible or non-existent in the Netherlands, Eelgium. Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark. 
(3) The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees. 
(4) Including 'Alto Adige'. 
(s) Including nectarines, pavies and brugnons. 
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PÊCHES/PESCHE 











































































































































































Type Merri l Franciscan 
dont: Merril Franciscan 
Loring 
Type J. H. Haie 





Type Springt ime 
dont: Spr ingt ime 
Mayflower 
Morettini 1 & 5/14 
Type Amsden 
Type Redwing 
Bella di Cesena & Sant'Anna Balducci 
Pieri 81 
Michelini & Impero 
Autres variétés 
Total 
Chair non déterminée 
Total pêches 
(') Les diverses variétés considérées regroupent dans plusieurs cas sous un seul nom une ou plusieurs autres variétés de maturité ou de rendement simi-
laire. 
(*) La culture des pêches est insignifiante, voir nulle, aux Pays-Bas. Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark. 
(3) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés. 
(4) Y compris «Alto Adige··. 
(') Y compris les nectarines, les pavies et les brugnons. 
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PFIRSICHE/ PEACHES 
III. 2a — EUR 9: Density by country and production zone ha 
Density 
Yellow flesh 
Under 300 trees/ha 
300 — 399 trees/ha 
400 — 599 trees/ha 
600 — 799 trees/ha 
800 trees and over/ha 
Total 
White flesh 
Under 300 trees/ha 
300 — 399 trees/ha 
400 — 599 trees/ha 
600 — 799 trees/ha 
800 trees and over/ha 
Total 
Unspecified colour 
Under 300 trees/ha 
300 — 399 trees/ha 
400 — 599 trees/ha 
600 — 799 trees/ha 
800 trees and over/ha 
Total 
Total peaches 
Under 300 trees/ha 
300 — 399 trees/ha 
400 — 599 trees/ha 
600 — 799 trees/ha 


































































372 1 951 
313 1 693 
3 389 8 553 
811 7 563 
258 2 624 
5 143 22 383 
654 732 
71 405 
1 093 3 386 
470 3 309 
86 1 040 
2 373 8 871 
— — 
— — 
1 026 2 682 
384 2 098 
4 482 11938 
1281 10 872 
343 3 664 
7 517 31254 
(') The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark. 
(2) The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees. 
























































713 2 1 4 8 
565 1 356 
3 299 2 233 
1 369 550 
802 215 
6 748 6 503 
299 649 
229 280 
1 143 553 
598 278 
341 120 






1013 2 797 
794 1 636 
4 442 2 786 
1 967 828 
1 144 335 



























Under 300 trees/ha 
300 — 399 trees/ha 
400 — 599 trees/ha 
600 — 799 trees/ha 
800 trees and over/ha 
Total 
White flesh 
Under 300 trees/ha 
300 — 399 trees/ha 
400 — 599 trees/ha 
600 — 799 trees/ha 
800 trees and over/ha 
Total 
Unspecified colour 
Under 300 trees/ha 
300 — 399 trees/ha 
400 — 599 trees/ha 
600 — 799 t rees/ha 
800 trees and over/ha 
Total 
Total peaches 
Under 300 trees/ha 
300 — 399 t rees/ha 
400 — 599 trees/ha 
600 — 799 t rees/ha 
800 trees and over/ha 
Total 
(') La culture des pêches est insignifiante, voir nulle, aux Pays-Bas, Belgique. Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark. 
(2) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés. 
(3) Y compris "Alto Adige··. 
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PFIRSICHE/ PEACHES 
III. 2b — EUR 9: Density by country and production zone 
Densité 
Chair jaune 
Moins de 300 arbres/ha 
300 — 399 arbres/ha 
400 — 599 arbres/ha 
600 — 799 arbres/ha 
800 arbres et plus/ha 
Total 
Chair blanche 
Moins de 300 arbres/ha 
300 — 399 arbres/ha 
400 — 599 arbres/ha 
600 — 799 arbres/ha 
800 arbres et p lus/ha 
Total 
Chair non déterminée 
Moins de 300 arbres/ha 
300 — 399 arbres/ha 
400 — 599 arbres/ha 
600 — 799 arbres/ha 
800 arbres et p lus/ha 
Total 
Total pêches 
Moins de 300 arbres/ha 
300 — 399 arbres/ha 
400 — 599 arbres/ha 
600 — 799 arbres/ha 


















































































































(') The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark. 
(2) The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees. 
(3) Including 'Alto Adige'. 
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PECHES/PESCHE 





























































































































Moins de 300 arbres/ha 
300 — 399 arbres/ha 
400 — 599 arbres/ha 
600 — 799 arbres/ha 
800 arbres et plus/ha 
Total 
Chair blanche 
Moins de 300 arbres/ha 
300 — 399 arbres/ha 
400 — 599 arbres/ha 
600 — 799 arbres/ha 
800 arbres et plus/ha 
Total 
Chair non déterminée 
Moins de 300 arbres/ha 
300 — 399 arbres/ha 
400 — 599 arbres/ha 
600 — 799 arbres/ha 
800 arbres et p lus/ha 
Total 
Total pêches 
Moins de 300 arbres/ha 
300 — 399 arbres/ha 
400 — 599 arbres/ha 
600 — 799 arbres/ha 
800 arbres et p lus/ha 
Total 
(') La culture des pêches est insignifiante, voire nulle, aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande et Danemark. 
{') La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés. 
(3) Y compris "Alto Adige··. 
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PFIRSICHE/ PEACHES 
III. 3a — EUR 9: Age by country and production zone ha 
Age 
Yellow flesh 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total 
White flesh 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total 
Unspecified colour 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total 
Total peaches 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total 


































































885 5 195 
1 763 7 636 
1 875 5 972 
597 3 459 
25 122 
5 143 22 383 
209 2 078 
1 283 2 543 
250 2 618 
631 1 541 
— 91 







1 094 7 273 
3 046 10 179 
2 125 8 589 
1 227 5 000 
25 213 
7 517 31254 
(') The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg. United Kingdom. Ireland and Denmark. 
(2) The Federal Republic of Germany was not required to distinguish between varieties of peach trees. 
(3) Including 'Alto Adige'. 
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ha 
P Ê C H E S / P E S C H E 
































































































Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total 
White flesh 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total 
Unspecified colour 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total 
Total peaches 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total 
(') La culture des pêches est insignifiante, voire nulle, aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Royaume-Uni, 
(2) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés. 
(3) Y compris "Alto Adige·.. 
Irlande et Danemark. 
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PFIRSICHE/ PEACHES 
III. 3b — EUR 9: Age by country and production zone 








Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Chair blanche 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Chair non déterminée 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Total pêches 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 































































































(') The cultivation of peaches is negligible or non-existent in the Netherlands, Belgium, Luxembourg, United Kingdom, Ireland and Denmark. 
(2) The Federal Republic of Germany was not required to distingu sh between varieties of peach trees. 
(3) Including 'Alto Adige'. 
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PÊCHES / PESCHE 





























































































































Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Total 
Chair blanche 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Total 
Chair non déterminée 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Total 
Total pêches 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Total 
(') La culture des pêches est insignifiante, voire nulle, aux Pays-Bas, Belgique. Luxembourg. Royaume-Uni, Irlande et Danemark. 
(2) La République fédérale d'Allemagne n'était pas obligée de relever les pêches par variétés. 
(3) Y compris "Alto Adige··. 
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PFIRSICHE/PEACHES 
III. 4 — France and Italy: main varietal types by density ha 
France 
Yellow flesh 
of which: Dixired 
Redhaven 
Merri l Franciscan 
Fairhaven 
J. H. Hale 
White flesh 








of which: Redhaven 
Dixired 







































300 — 399 



























400 — 599 



























600 — 799 



















































































PÊCHES / PESCHE 




300 — 399 
arbres/ha 
400 — 599 
arbres / ha 
600 — 799 
arbres / ha 
^800 



























































































































































































III. 5 — France and Italy: main varietal types by age ha 
France 
Yellow flesh 
of which: Dixired 
Redhaven 
Merri l Franciscan 
Fairhaven 
J. H. Hale 
White flesh 








of which: Redhaven 
Dixired 




















































































































































































PÊCHES / PESCHE 
III. 5 — France et Italie: types de variétés principales par âge 
<5 
ans 









































































































































































Merri l Franciscan 
Fairhaven 
J. H. Haie 
Chair blanche 


























trees / ha 
300 — 399 
trees / ha 
400 — 599 
trees / ha 
600 — 799 
trees / ha 
5=800 
trees / ha Total 
France 
Yellow flesh 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
White flesh 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total peaches 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Italia 
Yellow flesh 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
White flesh 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 
20 years and over 
Total peaches 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 19 years 













12 124 8 375 
4 530 3 783 
16 654 12 158 
23 931 5 928 
5 258 1 962 


































































































































































































P Ê C H E S / P E S C H E 
III. 6 — France et Italie: densité par âge 
Densité 
< 300 
arbres / ha 
300 — 399 
arbres / ha 
400 — 599 
arbres / ha 
600 — 799 
arbres / ha 
^800 




























































































































































































































Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Chair blanche 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Total pêches 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Italia 
Chair jaune 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Chair blanche 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
Total pêches 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 19 ans 
20 ans et plus 
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Trends in varieties planted III. 7.1 —FRANCE 
PÊCHES / PESCHE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 
15 — 19 
20 + 
Total 































1 291 9,7 
2 059 19,0 
787 12,4 
6 2,5 

















































Others / Autres 
ha % 
870 61,3 
1 025 67,0 
1 039 65,3 
1 203 62,6 
977 48,7 
7 122 53,8 
3 726 34,4 
2 819 44,3 
170 70,0 

























Trends in varieties planted 
III. 7.2 — ITALIA 
PÈCHES/PESCHE 
Évolution des variétés plantées 


















4 856 16,5 
2 755 18,5 
1 346 19,3 
141 5,2 
11915 14,9 








3 988 13,6 
3 200 21,5 
1 064 15,3 
240 8,8 
10 629 13,3 






























2 293 7,8 
1 013 6,8 
235 3,4 
226 8,3 
























Others / Autres 
ha % 
1 344 67,7 
2 694 71,8 
3 050 65,3 
4 018 65,7 
5 600 59,3 
14 444 49,2 
6 170 41,5 
3 265 46,9 
1 739 63,7 



























Trends in planting density III. 8.1 —FRANCE 
PÊCHES/PESCHE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
1 0 — 14 
15 — 19 
20 + 
Total 
Density per ha / Densité par ha 
< 300 














































































































1 113 10,3 
909 14,3 
10 4,2 

























Trends in planting density 
III. 8.2 — ITALIA 
PÊCHES/PESCHE 
Évolution des densités de plantation 







10 — 14 




trees / arbres 
ha % 
368 18,6 
1 088 29,0 
1 365 29,2 
1 400 22,9 
2 190 23,2 
8 066 27,5 
4 988 33,5 
3 132 45,0 
1 252 45,9 
23 849 29,9 
Density per ha / Densité par ha 
300 — 399 





1 096 17,9 
1 523 16,1 
6 355 21,7 
3 527 23,7 
1 432 20,6 
308 11,3 
16 345 20,5 
400 — 599 
trees / arbres 
ha % 
738 37,2 
1 434 38,2 
1 712 36,6 
2 692 44,0 
4 310 45,7 
11295 38,5 
4 703 31,6 
1 574 22,6 
730 26,8 
29 188 36,5 
600 — 799 






1 036 11,0 
2 810 9,6 
1 198 8,0 
616 8,8 
407 14,9 
7 890 9,9 
>800 










































Teil IV — Apfelsinen Part IV — Oranges 
IV. 1 Italien: 
IV. 2 Italien: 
IV. 3 Italien: 
IV. 4 Italien: 
IV. 5 Italien: 
IV. 6 Italien: 
IV. 7 Italien: 
IV. 8 Italien: 
Sorten nach 
Dichte nach 





(ha und %) 
Entwicklung 
Anbaugebieten (ha und %) 
Anbaugebieten (ha und %) 
nbaugebieten (ha und %) 
nach Dichte (ha und %) 
nach Alter (ha und %) 
Alter (ha und %) 
der angepflanzten Sorten 
der Pflanzdichte (ha und %) 
Varieties by production zone (ha and %) 
Density by production zone (ha and %) 
Age by production zone (ha and %) 
Main varieties by density (ha and %) 
Main varieties by age (ha and %) 
Density by age (ha and %) 
Trends in varieties planted (ha and %) 










IV. 1 Italy: 
IV. 2 Italy: 
IV. 3 Italy: 
IV. 4 Italy: 
IV. 5 Italy: 
IV. 6 Italy: 
IV. 7 Italy: 
Partie IV — Oranges Parte IV — Arance 
Variétés par zone de production (ha et %) 
Densité par zone de production (ha et %) 
Âge par zone de production (ha et %) 
Variétés principales par densité (ha et %) 
Variétés principales par âge (ha et %) 
Densité par âge (ha et %) 
Évolution des variétés plantées (ha et %) 
Évolution des densités de plantation 

















Varietà per zona di produzione (ha e %) 
Densità per zona di produzione (ha e %) 
Età per zona di produzione (ha e %) 
Varietà principali per densità (ha e %) 
Varietà principali per età (ha e %) 
Densità per età (ha e %) 
Evoluzione delle varietà coltivate (ha e %) 
Evoluzione delle densità di coltivazione 




























APFELSINEN / ORANGES 
IV. 1 — Italy: varieties by production zone 
ha 
IV. 1 — 
ORANGES/ARANCE 
Italie: variétés par zone de production 
















































































































































































APFELSINEN / ORANGES 
IV. 2 — Italy: density by production zone 
ha 
IV. 2 — 
ORANGES/ARANCE 
Italie: densité par zone de production 
Total 
comprising / soit: 
Sicilia Calabria Puglia 
Basil icata 
O t h e r / 
autres zones 











































































































Under 250 trees / ha 
250 — 374 trees / ha 
375 — 499 trees / ha 
500 — 624 trees / ha 
625 — 749 trees / ha 
750 trees and over / ha 
Blood oranges 
Under 250 trees / ha 
250 — 374 trees / ha 
375 — 499 trees / ha 
500 — 624 trees / ha 
625 — 749 trees / ha 
750 trees and over / ha 
Total oranges 
Under 250 trees / ha 
250 — 374 trees / ha 
375 — 499 trees / ha 
500 — 624 trees / ha 
625 — 749 trees / ha 











































































































Moins de 250 arbres / ha 
250 — 374 arbres / ha 
375 — 499 arbres / ha 
500 — 624 arbres / ha 
625 — 749 arbres / ha 
750 arbres et plus / ha 
Oranges sanguines 
Moins de 250 arbres / ha 
250 — 374 arbres / ha 
375 — 499 arbres / ha 
500 — 624 arbres / ha 
625 — 749 arbres / ha 
750 arbres et plus / ha 
Total oranges 
Moins de 250 arbres / ha 
250 — 374 arbres / ha 
375 — 499 arbres / ha 
500 — 624 arbres / ha 
625 — 749 arbres / ha 
750 arbres et plus / ha 
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APFELSINEN / ORANGES 
IV. 3 — Italy: Age by production zone ha 
ORANGES/ARANCE 
IV. 3 — Italie: Âge par zone de production 
Agu Total 
comprising / soit: 




Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 — 39 years 
40 years and over 
Blood oranges 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 — 39 years 
40 years and over 
Total oranges 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 — 39 years 












































































































Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 — 39 ans 
40 ans et plus 
Oranges sanguines 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 — 39 ans 
40 ans et plus 
Total oranges 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 — 39 ans 











































































































APFELSINEN / ORANGES 
IV. 4 — Italy: Main varieties by density 
ha 
ORANGES/ARANCE 













































































































































































































APFELSINEN / ORANGES 
IV. 5 — Italy: Main varieties by age 
ORANGES /ARANCE 
IV. 5 — Italie: Variétés principales par âge 
ha 
"Blond" oranges 













































































































































































































IV. β — Italy: Density by age ha 
ORANGES/ARANCE 
IV. 6 — Italie: Densité par âge 













































375 — 499 500 — 624 625 — 749 
4 964 4 593 2 346 
614 326 23 
517 418 50 
447 463 141 
997 1 031 739 
976 1 082 555 
1 413 1 273 838 
23 696 25 883 8 720 
2 392 2 173 1 005 
3 531 3 722 1 229 
4 642 5 346 2 079 
4 198 5 854 2 200 
6 304 6 352 918 
2 629 2 436 1 288 
28 660 30 476 11067 
3 006 2 499 1 029 
4 048 4 140 1279 
5 089 5 810 2 220 
5 196 6 885 2 939 
7 280 7 434 1 473 















































Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 — 39 years 
40 years and over 
Blood oranges 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 — 39 years 
40 years and over 
Total oranges 
Under 5 years 
5 — 9 years 
10 — 14 years 
15 — 24 years 
25 — 39 years 





















































































































































Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 — 39 ans 
40 ans et plus 
Oranges sanguines 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 — 39 ans 
40 ans et plus 
Oranges total 
Moins de 5 ans 
5 — 9 ans 
10 — 14 ans 
15 — 24 ans 
25 — 39 ans 




APFELSINEN / ORANGES 
Trends in varieties planted IV. 7 — ITALIA 
ORANGES/ ARANCE 
Évolution des variétés plantées 






5 — 9 
10 — 14 
15 — 24 
25 — 39 
40 + 
Total 






















































































1 264 5,2 
890 4,3 
1711 11,2 













































































APFELSINEN / ORANGES 
Trends in planting density 
IV. 8 — ITALIA 
ORANGES/ARANCE 
Évolution des densités de plantation 






5 — 9 
1 0 — 14 
15 — 24 












2 068 10,9 
3 351 13,8 
1 296 6,3 
1 580 10,4 
10 952 10,6 

























































nsity per ha / Densité par ha 
500 — 624 






1 528 34,6 
4 140 28,3 
5 810 30,7 
6 885 28,3 
7 434 36,0 
3 709 24,3 
30 476 29,6 
625 — 749 







1 279 8,8 
2 220 11,7 
2 939 12,1 
1 473 7,1 
2 126 13,9 
11067 10,8 
>750 







1 266 8,7 
1 497 7,9 
2 423 10,0 
2 063 10,0 
2 007 13,2 

































RICHTLINIE DES RATES 
vom 20. Juli 1976 
über die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden statistischen Erhebungen 
zur Ermittlung des Produktionspotentials bestimmter Baumobstanlagen 
(76/625/EWG) 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN — 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti-
kel 43, 
auf Vorschlag der Kommission, 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('), 
in Erwägung nachstehender Gründe : 
Die Kommission benötigt zur Erfüllung der Aufga-
ben, die ihr durch den Vertrag und durch die Gemein-
schaftsvorschriften über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Obst und Gemüse übertragen worden sind, 
genaue Angaben über das Produktionspotential be-
stimmter Baumobstanlagen in der Gemeinschaft und 
über mittelfristige Vorausschätzungen der Erzeugung 
und des Marktangebots. 
Erhebungen über die Baumobstanlagen werden zur 
Zeit nur in einigen Mitgliedstaaten durchgeführt. 
Diese Erhebungen gestatten keine genaue, einheit-
liche und zeitlich harmonisierte Beobachtung der Er-
zeugung und des Marktangebots an Obst. Eine mittel-
fristige Vorausschätzung der Erzeugung und des Markt-
angebots wird zur Zeit nur von einigen Mitgliedstaa-
ten durchgeführt. 
Es empfiehlt sich deshalb, in allen Mitgliedstaaten zur 
gleichen Zeit, nach denselben Kriterien und mit ver-
gleichbarer Genauigkeit Erhebungen über den Obst-
baumbestand für die einzelnen Obstarten vorzuneh-
men. Da neu angepflanzte Obstbäume erst nach eini-
(') ABI. Nr. C 159 vom 12. 7. 1976, S. 40. 
gen Jahren in den vollen Ertrag gelangen, ist es ange-
bracht, diese Erhebungen alle fünf Jahre zu wiederho-
len. Auf diese Weise können zuverlässige Daten über 
das Produktionspotential unter Berücksichtigung der 
noch nicht im Ertrag stehenden Obstbäume gewon-
nen werden. 
Es empfiehlt sich, die Erhebungen grundsätzlich auf 
die Obstbaumbetriebe zu beschränken, die minde-
stens 15 Ar Obstanbaufläche mit Apfel-, Bim-, Pfir-
sich- und Apfelsinenbäumen zum Zwecke des Ver-
kaufs von Obst bewirtschaften. Betriebe mit einer 
Obstanbaufläche unter 15 Ar können vernachlässigt 
werden, da sie nur in geringem Umfang das Marktan-
gebot beeinflussen. 
Dabei sind in allen Mitgliedstaaten einheitlich bei je-
der Obstart die wichtigsten Sorten zu erheben, wobei 
eine möglichst umfassende Unterteilung nach Sorten 
anzustreben ist. 
Da die Erhebungsergebnisse zur jährlichen Berech-
nung des jeweiligen Produktionspotentials dienen sol-
len, sind auch Angaben über Alter und Pflanzdichte 
der Bäume erforderlich. Die Erhebungsergebnrsse sind 
der Kommission möglichst rasch mitzuteilen. 
Für die mittelfristigen Vorausschätzungen ist es erfor-
derlich, daß die Mitgliedstaaten alljährlich den Um-
fang der gerodeten Obstanbauflächen schätzen und 
der Kommission mitteilen. Es ist außerdem erforder-
lich, der Kommission alljährlich Angaben über die 
Neupflanzungen von Obstbäumen der obengenannten 
Arten zu übermitteln. 
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Es empfiehlt sich, in den Mitgliedstaaten, in denen 
seit der letzten Erhebung der Baumobstanlagen Ro­
dungen ungewöhnlich großen Ausmaßes ermittelt 
wurden, den Umfang dieser Rodungen durch beson­
dere Erhebungen genauer festzustellen und die Ergeb­
nisse der Kommission mitzuteilen. 
Es empfiehlt sich, die Zahlenangaben zu berücksichti­
gen, die bei der Anwendung gewisser Gemeinschafts­
maßnahmen zur Sanierung der Obsterzeugung in der 
Gemeinschaft anfallen. 
Es ist erforderlich, daß die Kommission Berichte un­
terbreitet, an Hand derer der Rat prüfen kann, inwie­
weit sich mit den vorgenommenen Erhebungen und 
Schätzungen die Ziele dieser Richtlinie erreichen las­
sen ; die Kommission schlägt gegebenenfalls eine 
Annäherung der Methoden vor. 
Die früheren Erhebungen, die in der Zeit von 1969 
bis 1974 von den sechs ursprünglichen Mitgliedstaa­
ten gemäß der" Richtlinie 71/286/EWG ('■) durchge­
führt wurden, waren zeitlich nicht aufeinander abge­
stimmt. In den drei neuen Mitgliedstaaten wurden 
Erhebungen über Baumobstanlagen nicht einheitlich 
oder überhaupt nicht durchgeführt. 
Die Erfahrungen aus früheren Erhebungen über 
Baumobstanlagen zeigen, daß es erforderlich ist, der 
statistischen Einteilung der technischen Erhebungs­
merkmale eine gewisse Anpassungsfähigkeit zu verlei­
hen. 
Es muß sichergestellt werden, daß bei der Anwendung 
dieser Richtlinie die Zusammenarbeit zwischen Mit­
gliedstaaten und Kommission so wirksam wie mög­
lich ist. Die Bestimmungen für die Anwendung der 
Richtlinie sind nach Anhörung des Ständigen Agrar­
statistischen Ausschusses zu erlassen, der durch den 
Beschluß 72/279/EWG (­') eingesetzt wurde. 
Es ist das Verfahren festzulegen, das vom Ständigen 
Agrarstatistischen Ausschuß zu beachten ist. 
Es ist erforderlich, die finanzielle Verantwortung der 
Gemeinschaft für die Ausgaben festzulegen, die den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der in dieser Richtlinie 
vorgesehenen ersten Erhebung entstehen — 
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN 
Artikel I 
(1) Die Mitgliedstaaten führen im Jahre 1977, da­
nach alle fünf Jahre im Frühjahr, Erhebungen über 
Baumobstanlagen in ihrem Hoheitsgebiet durch, die 
der Erzeugung von Tafeläpfeln und ­birnen, ausge­
nommen die ausschließlich zum Kochen bestimmten 
Sorten, und von Pfirsichen und Apfelsinen dienen. 
(') ABl. Nr. L 179 vom 9. S. 1971, S. 21. 
(2) ABI. Nr. L 179 vom 7. 8. 1972, S. 1. 
(2) Die Erhebung nach Absatz 1 betrifft alle Be­
triebe mit einer Obstanbaufläche von mindestens 15 
Ar, sofern darauf Obstbäume der in Absatz 1 genann­
ten Arten angepflanzt sind und das darauf erzeugte 
Obst vollständig oder überwiegend für den Verkauf 
bestimmt ist. 
Die Erhebung erstreckt sich auf Reinkulturen und 
Mischkulturen, d.h. Pflanzungen von Obstbäumen 
mehrerer der in Absatz 1 genannten Arten oder Pflan­
zungen, auf denen eine oder mehrere der in Absatz 1 
genannten Arten zusammen mit anderen Obstbäu­
men angebaut werden. 
Sie erstreckt sich außerdem auf Flächen, die neben 
der Erzeugung von Obst auch der Erzeugung von an­
deren landwirtschaftlichen Erzeugnissen dienen, so­
weit Obstbäume der in Absatz 1 genannten Arten die 
Hauptkultur auf den betroffenen Flächen bilden. 
(3) Die Erhebung kann als Vollzählung oder als 
Stichprobenzählung mit Zufallsauswahl durchgeführt 
werden. 
Artikel 2 
(1) Bei den Erhebungen nach Artikel 1 sind für die 
in Artikel 1 Absatz 1 genannten Obstarten die nachste­
henden Merkmale zu ermitteln. 
Diese Erhebungen sind so anzulegen, daß die Ergeb­
nisse in unterschiedlicher Kombination der genann­
ten Merkmale dargestellt werden können. 
A. Obstsorte 
Für jede Obstart sind in der Reihenfolge ihrer 
Bedeutung so viele Sorten auszuweisen, daß je Mit­
gliedstaat mindestens 80 v.H. der Gesamtanbau­
fläche der betreffenden Obstart nach Sorten ge­
trennt aufgenommen werden, in jedem Fall aber 
alle Sorten, die 3 v.H. oder mehr der Gesamtanbau­
fläche der betreffenden Obstart ausmachen. 
Pfirsichbäume sind nur in Italien, Frankreich und 
Deutschland zu erheben, in Deutschland ohne 
Unterteilung nach Sorten. Apfelsinenbäume sind 
nur in Italien zu erheben. 
B. Alter der Bäume 
Das Alter der Bäume muß vom Zeitpunkt ihrer 
Einpflanzung in der Obstanlage an gerechnet wer­
den. Die Pflanzsaison vom Herbst bis zum Früh­
jahr gilt als ein einheitlicher Zeitraum. Im Falle 
von Umveredelungen ist der Zeitpunkt der Umver­
edelung maßgebend. 
C. Nettoanbciiifläcbe, Baiunzcthl und Pflanzdichte 
Die Erheber oder die Dienststellen, die den Erhe­
bungsbogen auswerten, ermitteln die Klasse der 
Pflanzdichte auf der Grundlage von Nettoanbau­
fläche und Baumzahl. 
Die Pflanzdichte kann auch direkt erhoben wer­
den. 
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(2) Falls die Mitgliedstaaten bei den Obstanbauflä-
chen gemäß Artikel 1 Absatz I weitere, den Zielen 
dieser Richtlinie entsprechende Merkmale, beispiels-
weise Unterlagen, Baumformen und Stammhöhe, erhe-
ben lassen, sind die Ergebnisse ebenfalls der Kommis-
sion mitzuteilen, sofern sie zuverlässig sind. 
(3) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem 
Artikel, insbesondere hinsichtlich der Alters- und 
Pflanzdichteklassen, werden nach dem Verfahren des 
Artikels 9 erlassen. 
Artikel 3 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnah-
men zur Einschränkung und, sofern erforderlich, zur 
Schätzung der Beobachtungsfehler für die Gesamt-
fläche jeder Obstart. 
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen 
Maßnahmen, damit die Stichprobenfehler in den Er-
gebnissen der Stichprobenerhebung für die Gesamt-
fläche jeder Obstart in ihrem Hoheitsgebiet bei einer 
Sicherheitsgrenze von 68 v.H. eine Größenordnung 
von 3 v.H. nicht überschreiten. 
Artikel 4 
Ergebnisse bis spätestens 31. Dezember der Kommis-
sion mit. 
Falls Erhebungen über den Umfang der Rodungen 
durchgeführt werden, sind die Ergebnisse bis späte-
stens 31. Dezember der Kommission zu übermitteln. 
(2) Falls in einem Mitgliedstaat Rodungen gemäß 
Absatz 1 in ungewöhnlich großem Ausmaß stattgefun-
den haben und genaue Angaben hierüber nicht vorlie-
gen, führt der betreffende Mitgliedstaat auf Antrag der 
Kommission und im Zusammenhang mit der Kom-
mission im Frühjahr des darauffolgenden Jahres Erhe-
bungen über das Ausmaß der Rodungen durch, die in 
seinem Hoheitsgebiet seit der letzten Erhebung der 
Baumobstanlagen gemäß Artikel 1 Absatz 1 durchge-
führt wurden. Der betreffende Mitgliedstaat teilt der 
Kommission innerhalb von acht Monaten die Ergeb-
nisse dieser Erhebung mit. Diese Bestimmung ist in 
den nach Artikel 1 Absatz 1 festgelegten Erhebungs-
jahren sowie in dem Jahr davor und dem Jahr danach 
nicht anwendbar. 
(3) Die Zahlenangaben, die im Anschluß an die 
Anwendung anderer gemeinschaftlicher Vorschriften 
betreffend die Rodung von Anbauflächen der in Arti-
kel 1 Absatz 1 genannten Obstarten anfallen, sind zu 
berücksichtigen. 
(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die 
Ergebnisse der Erhebungen in der vorgeschriebenen 
Unterteilung möglichst bald, jedoch vor dem 1. April 
des der Erhebung folgenden Jahres mit. 
(2) Dte Ergebnisse gemäß Absatz 1 sind nach Pro-
duktionszonen vorzulegen. Die Abgrenzung der für 
die Mitgliedstaaten vorzusehenden Produktionszonen 
wird nach dem Verfahren des Artikels 9 erlassen. 
Falls die Mitgliedstaaten die Erhebungsdaten nicht 
nach Produktionszonen aufbereiten können, sind die 
Ergebnisse für die im Anhang aufgeführten Gebiete 
vorzulegen. 
(3) Die festgestellten Beobachtungsfehler und die 
Stichprobenfehler im Sinne des Artikels 3 sind vor 
dem 1. Juni des der Erhebung folgenden Jahres mitzu-
teilen. 
(4) Die Mitgliedstaaten, welche die Erhebung mit 
Hilfe elektronischer Datenverarbeitung auswerten, 
übermitteln die in Absatz 1 genannten Ergebnisse in 
einer im Maschinenverfahren lesbaren Form, die nach 
dem Verfahren des Artikels 9 festgelegt wird. 
Artikel 5 
(I) Die Mitgliedstaaten schätzen alljährlich die in 
ihrem Hoheitsgebiet während der letzten Saison 
durchgeführten Rodungen von Anbauflächen der in 
Artikel 1 Absatz 1 genannte Obstarten und teilen die 
Artikel 6 
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis-
sion alljährlich bis spätestens 31. Dezember Angaben 
über die während der abgelaufenen Saison in ihrem 
Hoheitsgebiet erfolgten Anpflanzungen von Obstbäu-
men der in Artikel I Absatz 1 genannten Arten. Bei 
den Angaben ist möglichst nach Sorten zu unterschei-
den. 
(2) Die Zahlenangaben, die im Anschluß an die 
Anwendung anderer gemeinschaftlicher Vorschriften 
betreffend die Anbauflächen der in Artikel 1 Absatz 1 
genannten Obstarten anfallen, sind zu berücksichti-
gen. 
Artikel 7 
Die Kommission untersucht im Rahmen von Konsul-
tationen und einer ständigen Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten 
a) die mitgeteilten Ergebnisse ; 
b) die technischen Fragen, die sich insbesondere im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durch-
führung der Erhebungen und Mitteilungen erge-
ben ; 
c) die Bedeutung der Ergebnisse der Erhebungen und 
Mitteilungen. 
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Artikel 8 Artikel 10 
Die Kommission legt dem Rat innerhalb eines Jahres 
nach der Mitteilung der Ergebnisse durch die Mitglied-
staaten einen Bericht über die Erfahrungen mit der 
ersten Erhebung in der erweiterten Gemeinschaft so-
wie ab 1. Januar 1977 jährliche Berichte hinsichtlich 
der Artikel 5 und 6 vor. 
Die Kommission unterbreitet dem >Rat gegebenenfalls 
Vorschläge für eine Angleichung der in den Mitglied-
staaten angewendeten Methoden. Der Rat entscheidet 
über diese Vorschläge mit qualifizierter Mehrheit. 
Artikel 9 
(1) Soll das in diesem Artikel festgelegte Verfahren 
angewandt werden, so befaßt der Vorsitzende den Stän-
digen Agrarstatistischen Ausschuß — im folgenden 
„Ausschuß" genannt — von sich aus oder auf Antrag 
des Vertreters eines Mitgliedstaats. 
(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem 
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnah-
men. Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf inner-
halb einer Frist Stellung, die der Vorsitzende nach der 
Dringlichkeit der betreffenden Frage bestimmen 
kann. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehrheit 
von einundvierzig Stimmen zustande, wobei die Stim-
men der Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 
des Vertrages gewogen werden. Der Vorsitzende 
nimmt an der Abstimmung nicht teil. 
(3) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genom-
menen Maßnahmen, wenn sie der Stellung-
nahme des Ausschusses entsprechen. 
b) Entsprechen die in Aussicht genommenen Maß-
nahmen nicht der Stellungnahme des Ausschus-
ses oder ist keine Stellungnahme ergangen, so 
schlägt die Kommission dem Rat unverzüglich 
die zu treffenden Maßnahmen vor. Der Rat be-
schließt mit qualifizierter Mehrheit. 
c) Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei 
Monaten, nachdem ihm der Vorschlag übermit-
telt worden ist, keinen Beschluß gefaßt, so wer-
den die vorgeschlagenen Maßnahmen von der 
Kommission getroffen. 
(1) Aus dem Haushalt 
schaften wird ein Beitrag 
gliedstaaten für die 1977 












zu den Ausgaben der Mit-
durchzuführende Erhebung 











Den Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 1 Absatz 3 
Stichprobenerhebungen durchführen, werden jedoch 
im Rahmen des vorgenannten Höchstbetrags die Ko-
sten nach einem Pauschalsatz von 12 Rechnungsein-
heiten je Hektar der in der Erhebung tatsächlich ein-
bezogenen Obstanbaufläche erstattet. 
(2) Die von den Mitgliedstaaten zu stellenden An-
träge auf Erstattung sind vorzulegen : 
— für 31,25 v.H. der oben genannten Beträge nach 
Beginn der Erhebung, 
— für den Rest nach Mitteilung der Ergebnisse. 
Artikel 11 
Die Richtlinie 71/286/EWG wird aufgehoben. 
Artikel 12 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
Geschehen zu Brüssel am 20. Juli 1976. 
Im Namen des Rates 
Der Präsident 
A. P. L. M. M. van der STEE 
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ANHANG 





bildet ein Gebiet 



















1. Nord, Picardie 
2. Basse-Normandie, Haute-Normandie 
3. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes 
4. Centre, Région parisienne 
5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne 
6. Lorraine, Alsace 
7. Limousin, Auvergne 
8. Rhône-Alpes 
9. Aquitaine, Midi-Pyrénées 
10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse 
bildet ein Gebiet 
1. Piemonte, Valle d'Aosta 
2. Lombardia 




7. Umbria, Marche 
8. Lazio, Abruzzi 
9. Campania, Calabria, Molise 
IO. Puglia, Basilicata 
I 1. Sicilia 
12. Sardegna 
bildet ein Gebiet 
bilden ein Gebiet 
1. landwirtschaftliche Regionen Englands im Sinne der Richtlinie 
73/358/EWG 




of 20 July 1976 
concerning the statistical surveys to be carried out by the Member States in 
order to determine the production potential of plantations of certain species of 
fruit trees 
(76/625/EEC) 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European 
Economic Community, and in particular Article 43 
thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Having regard to the opinion of the European Parlia-
ment ('), 
Whereas the Commission, in order to perform the 
task conferred upon it by the Treaty and by Commu-
nity provisions governing the common organization 
of the market in fruit and vegetables, needs to be kept 
well informed on the production potential of planta-
tions of certain species of fruit trees within the 
Community and to have available medium-term esti-
mates of production 'and supply on the markets ; 
Whereas surveys of fruit tree plantations are currently 
carried out onlv by some Member States ; whereas 
these surveys do not permit the precise, uniform and 
synchronized observation of the production and 
.supply of fruit on the markets ; whereas a medium-
term estimate of production and supply on the 
markets is at present made only by some Member 
States ; 
new plantations attain their full yield only after a 
certain number of years ; whereas these surveys should 
therefore be repeated every five years ; whereas in this 
way reliable statistics may be obtained on production 
potential taking account of the fruit trees which are 
not yet productive ; 
Whereas, in theory, surveys should be limited to 
undertakings in which a minimum area of 1 500 
square metres is planted with apple, pear, peach or 
orange trees, with a view to fruit production for sale ; 
whereas orchards of less than 1 500 square metres in 
area may be disregarded because of their negligible 
influence on market supply ; 
Whereas uniform surveys should be carried out in 
each Member State on the main varieties of each 
species of fruit, endeavouring at the same time to esta-
blish subdivisions according to variety which are as 
complete as necessary ; 
Whereas, since the annual calculations of production 
potential must be based on the results of these 
surveys, indications as to the age of trees and the 
density of plantation should also be obtained ; whereas 
these results must be notified to the Commission as 
rapidly as possible ; 
Whereas it is therefore advisable to carry out surveys 
concurrently in all Member States on plantations of 
fruit trees of the same species in accordance with the 
same criteria and with comparable accuracy ; whereas 
(') Ol No C 159, 12. 7 . 1976, p. 41). 
Whereas the preparation of medium-term estimates 
requires that each year Member States should estimate 
and notify the Commission of the area of fruit trees 
which has been cleared ; whereas the Commission 
should also be sent details every year of new planta-
tions of fruit trees ot the abovementioned species ; 
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Whereas, in any Member State where, since the last 
survey on fruit tree plantations, exceptionally exten­
sive clearing has been noted, special and more 
detailed surveys should be carried out on the volume 
of clearing and the results thereof notified to the 
Commission ; 
Whereas consideration should also be given to statis­
tics resulting from the application of certain Commu­
nity measures for reorganizing Community fruit 
production ; 
Whereas the Commission must submit reports so that 
the Council may examine to what extent the surveys 
and estimates carried out enable the objective of this 
Directive to be achieved and must suggest, where-
appropriate, that methods should be aligned ; 
Whereas the previous surveys carried out between 
1969 and 1974 by the six original Member States in 
compliance with Directive 71/286/EEC (') were-not 
synchronized ; whereas surveys of fruit tree plantations 
have not been carried out in a uniform manner or at 
all by the three new Member States ; 
Whereas the experience acquired in previous surveys 
of fruit tree plantations has shown that it is necessary 
to introduce a certain flexibility into the statistical clas­
sification of the technical characteristics to be 
surveyed ; 
Whereas it is necessary to ensure that when this Direc­
tive is applied cooperation between Member States 
and the Commission will be as effective as possible ; 
whereas the detailed rules for the application of the 
Directive must be adopted after an opinion has been 
given by the Standing Committee for Agricultural 
Statistics set up by Decision 72/279/EEC (') ; 
Whereas the procedure to be followed by the Standing 
Committee for Agricultural Statistics should be laid 
down ; 
Whereas the financial responsibility of the Commu­
nity should be defined with regard to expenditure 
incurred by the Member States for the first survey 
provided for by this Directive, 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: 
Artille 1 
1. Member States shall carry out in 1977, and in 
the spring of each fifth year thereafter, surveys on 
plantations of fruit trees existing on their territory for 
the production of dessert apples and pears (excluding 
purely cooking varieties), peaches and oranges. 
(') Ol No 1. I79, 9. χ. ιyT|_ ρ 21. 
(-') Oj No 1. 179, -. K. 19"2. p. 1. 
2. The survey provided for in paragraph 1 shall 
apply to all undertakings having an area planted with 
the species of fruit trees referred to in paragraph 1, 
provided that the area covers at least 1 500 square 
metres and that the fruit produced are entirely or 
mainly intended for sale. 
The survey shall cover pure and mixed crops, that is 
to say plantations of fruit trees of several of the species 
referred to in paragraph I or of one or more of them 
together with other species. 
The survey shall also cover areas cultivated not only 
for fruit production but also for other kinds of agricul­
tural production, provided fruit trees of the species 
referred to in paragraph 1 are the main crop. 
3. The survey may either be exhaustive or based on 
random sampling. 
Article 2 
1. In carrying out the surveys provided for in 
Article 1, the following characteristics are to be noted 
in respect of the species of fruit referred to in Article 
1 (1). 
These surveys must be organized so that the results 
may be presented in various combinations of these 
characteristics. 
A. Variety of fruit 
For each species of fruit, and in order of impor­
tance, enough varieties must be shown to enable a 
separate assessment to be made for each Member 
State, by variety, of at least 80 % of the total area 
planted with fruit trees of the species in question 
and, in any case, all varieties representing 3 % or 
more of the total area planted with fruit trees of 
the species in question. 
The survey relating to peach trees shall be carried 
out in Italy, France and Germany only, and in 
Germany no distinction between varieties shall be 
made. The survey relating to orange trees shall be 
carried out in Italy only. 
B. A»e of trees 
Age of trees must be calculated from the time of 
their planting in the orchard. The planting season 
extending from the autumn to the spring shall be 
considered as a single period. When there has 
been double grafting, the time when this was 
carried out shall be the determining factor. 
C. Net area planted, number of trees and density of 
plantation 
The surveyors or departments responsible for 
analysing the questionnaires shall determine the 
class υΙ the density of plantation by the net area 
planted and the number of trees. 
The actual density of plantation may also be 
surveyed and quoted directly. 
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2. If the Member States, in respect of the areas 
planted with fruit trees referred to in Article 1 (1), take 
note of additional characteristics complying with the 
purpose of this Directive, bearing for example on 
stock, the shapes of trees and the height of the trunk, 
the results must also be notified to the Commission, 
in so far as they are reliable. 
3. Detailed rules for applying this Article, in parti-
cular those concerning the classes of age and of 
density of plantation, shall be adopted in accordance 
with the procedure laid down in Article 9. 
Article 3 
1. Member States shall take appropriate measures to 
limit mistakes of reporting and, if necessary, to esti-
mate their effect on the whole of the area planted 
with fruit trees of each species. 
2. So far as the results of the surveys carried out by 
random sampling are concerned, Member States shall 
take every measure to ensure that sampling errors at 
the 68 % confidence level shall, at the most, be of the 
order of 3 % for the whole of the national area 
planted with fruit trees of each species. 
Article 4 
Article 1 (1) the clearing of which has been carried 
out on their territory during the previous season and 
shall notify the results of their estimates to the 
Commission by 31 December at the latest. 
If surveys have been conducted on the extent of the 
clearing, results shall be notified to the Commission 
by 31 December at the latest. 
2. If, within a Member State, the clearing referred 
to in paragraph 1 has been particularly extensive and 
if precise details on that subject are lacking, the 
Member States concerned shall, at the request of and 
in cooperation with the Commission, carry out 
surveys in the spring of the following year on the 
extent of the clearing carried out on its national terri-
tory since the last survey on the areas planted with 
fruit trees of the species referred to in Article 1 (1). 
The Member State concerned shall notify the results 
of the survey to the Commission within eight months 
after carrying it out. This provision shall not be appli-
cable during the survey years fixed in Article 1 (1), nor 
in the year preceding or following the survey year. 
3. Statistics obtained by applying other Community 
measures concerning the clearing of areas planted 
with the species referred to in Article 1 (1) must be 
taken into consideration. 
1. Member States shall notify the Commission of 
the results of the surveys drawn up in the prescribed 
form as rapidly as possible, and in any case before 1 
April of the year following that in which the survey 
was carried out. 
2. The results referred to in paragraph 1 must be 
'supplied for each production area. The boundaries of 
the production areas to be adopted for Member States 
shall be fixed in accordance with the procedure laid 
down in Article 9. 
If Member States cannot establish the data by produc-
tion area, statistics must be given for each of the terri-
tories mentioned in the Annex. 
3. Sampling errors together with any mistakes discov-
ered in reporting as referred to in Article 3 must be 
notified before 1 June of the year following that in 
which the survey was carried out. 
4. Member States which process their survey infor-
mation electronically shall submit the results referred 
to in paragraph 1 in a machine-readable form to be 
determined in accordance with the procedure laid 
down in Article 9. 
A n id e 5 
Article 6 
1. Member States shall supply the Commission 
every year, by 31 December at the latest, with details, 
gathered on their territory during the previous season, 
on new plantations of fruit trees of the species 
referred to in Article 1 (1). In so far as possible these 
details must distinguish between varieties. 
2. Statistics obtained by applying other Community 
measures concerning plantations of fruit trees of the 
species referred to in Article 1 (1) must be taken into 
consideration. 
Article 7 
The Commission shall study the following in consulta-
tion and standing collaboration with Member States : 
(a) the results supplied, 
(b) the technical problems raised, in particular by 
preparing and carrying out the surveys and the 
notifications, 
1. Member States shall make annual estimates of 
the areas of fruit trees of the species referred to in 




The Commission shall submit to the Council, within 
one year after notification of the results by Member 
States, a report on experience acquired during the first 
survey in the enlarged Community ; the Commission 
shall also provide the Council, from 1 January 1977, 
with annual reports on the subject of Articles 5 and 6. 
The Commission shall, where appropriate, submit 
proposals to the Council with a view to the harmoniza-
tion of the methods used by the Member States. The 
Council shall act on these proposals by a qualified 
majority. 
Article 9 
1. Where the procedure laid down in this Article is 
to be followed, the Chairman shall refer the matter to 
the Standing Committee for Agricultural Statistics 
(hereinafter called the 'Committee'), either on his own 
initiative or at the request of the representative of a 
Member State. 
2. The representative of the Commission shall 
submit to the Committee a draft of the measures to be 
taken. The Committee shall give its opinion on this 
draft within a time limit to be set by the Chairman in 
accordance with the urgency of the question. It shall 
act by a majority of 41 votes and the votes of Member 
States shall be weighted as laid down in Article 148 (2) 
of the Treaty. The Chairman shall not vote. 
3. (a) The Commission shall adopt the proposed 
measures when they are in accordance with the 
opinion of the Committee. 
(b) When the proposed measures are not in accor-
dance with the opinion of the Committee or in 
the absence of any opinion, the Commission 
shall immediately submit to the Council a pro-
posal for the measures to be taken. The 
Council shall decide by a qualified majority. 
(c) If after three months no decision has been 
taken by the Council the proposed measures 
shall be adopted by the Commission. 
Article 10 
I. Contributions to the expenditure incurred by the 
Member States on the 1977 survey shall be entered in 
the budget of the European Communities, up to the 
following maximum amounts : 



















However, the Member States which, in accordance 
with Article 1 (3), carry out the surveys by random 
sampling shall be reimbursed for their expenditure up 
to the abovementioned maximum amount at a flat 
rate of 12 units of account per hectare of fruit planta-
tion actually covered by the survey. 
2. Member States shall submit their applications for 
reimbursement : 
— of 31-25 % of the abovementioned amounts, after 
beginning the survey, 
— of the remainder, after notification of the results. 
Article 11 
Directive 71/286/EEC is hereby repealed. 
Article 12 
This Directive is addressed to the Member States. 
Done at Brussels, 20 July 1976. 
For the Council 
The President 
A. P. L. M. M. van der STEE 
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ANNEX 
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1. Nord, Picardie 
2. Basse-Normandie, Haute-Normandie 
3. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charcntes 
4. Centre, Région parisienne 
5. Franche-Comte, Champagne, Bourgogne 
6. Lorraine, Alsace 
7. Limousin, Auvergne 
X. Rhône-Alpes 
9. Aquitaine, Midi-Pyrénées 
10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse 
Forms a single territory 
Piemonte, Valle d'Aosta 
Lombardia 





















Forms a single territory 
Forms a single territory 
1. English agricultural regions as defined 




DIRECTIVE DU CONSEIL 
du 20 juillet 1976 
concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les Etats membres en vue de 
déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces 
d'arbres fruitiers 
(76/625/CEE) 
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 
vu le traité instituant la Communauté économique 
européenne, et notamment son article 43, 
vu la proposition de la Commission, 
vu l'avis de l'Assemblée ('), 
considérant que, pour remplir la mission qui lui est 
impartie par le traité ainsi que par les dispositions 
communautaires régissant l'organisation commune 
des marchés dans le secteur des fruits et légumes, la 
Commission a besoin d'être informée exactement sur 
le potentiel de production des plantations de certaines 
espèces d'arbres fruitiers dans la Communauté et de 
disposer de prévisions à moyen terme de la produc-
tion et de l'offre sur les marchés ; 
considérant que les enquêtes sur les plantations 
d'arbres fruitiers ne sont actuellement effectuées que 
par quelques États membres ; que ces enquêtes ne 
permettent pas l'observation précise, uniforme et 
synchrone de la production et de l'offre de fruits sur 
les marchés ; qu'une prévision à moyen terme de la 
production et de l'offre sur les marchés n'est actuelle-
ment effectuée que par quelques États membres ; 
considérant qu'il convient donc de procéder en même 
temps dans tous les États membres à des enquêtes sur 
les plantations en arbres fruitiers de même espece 
d'après les mêmes critères et avec une précision 
comparable ; que les nouvelles plantations n'attei-
gnent leur plein rendement qu'au bout d'un certain 
nombre d'années ; qu'il convient donc de repéter ces 
(') JO n° C 159 du 12. 7. 1976, p. 40. 
enquêtes tous les cinq ans ; que, de cette manière, 
peuvent être obtenues des données sûres concernant 
le potentiel de production compte tenu des arbres frui-
tiers non encore en production ; 
considérant qu'il convient de limiter en principe les 
enquêtes aux exploitations dans lesquelles une super-
ficie minimale de 15 ares est plantée en pommiers, 
poiriers, pêchers ou orangers, en vue d'assurer une 
production de fruits pour la vente ; que les vergers 
dune étendue inférieure à 15 ares peuvent être 
négligés en raison de l'influence mineure qu'ils ont 
sur l'offre sur les marchés ; 
considérant qu'il s'agit, pour chaque espèce fruitière, 
d'enquêter uniformément dans chaque État membre 
sur les principales variétés, en cherchant à établir une 
subdivision par variété aussi complète qu'il est néces-
saire ; 
considérant que, les résultats de ces enquêtes devant 
servir au calcul annuel du potentiel de production, il 
est nécessaire d'obtenir également des indications sur 
l'âge des arbres et la densité de plantation ; qu'il est 
nécessaire de transmettre ces résultats à la Commis-
sion le plus rapidement possible ; 
considérant qu'il est nécessaire, pour les prévisions à 
moyen terme, que les États membres estiment chaque 
année et communiquent à la Commission les superfi-
cies plantees en arbres fruitiers ayant fait l'objet d'opé-
rations d'arrachage ; qu'il est en outre nécessaire de 
transmettre chaque année à la Commission des indica-
tions sur les plantations nouvelles d'arbres fruitiers des 
espèces susmentionnées ; 
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considérant qu'il convient de procéder, dans tout État 
membre où, depuis la dernière enquête sur les planta-
tions d'arbres fruitiers, des arrachages exceptionnelle-
ment importants ont été constatés, à des enquêtes 
particulières plus précises sur le volume desdits arra-
chages et d'en communiquer les résultats à la Commis-
sion ; 
considérant qu'il convient de prendre en considéra-
tion les données chiffrées découlant de l'application 
de certaines mesures communautaires en vue de l'assai-
nissement de la production fruitière de la Commu-
nauté ; 
considérant qu'il est nécessaire que la Commission 
présente des rapports afin que le Conseil puisse 
examiner dans quelle mesure les enquêtes et estima-
tions effectuées permettent d'atteindre l'objectif de 
cette directive et qu'elle propose, le cas échéant, un 
rapprochement des méthodes ; 
considérant que les enquêtes précédentes effectuées 
entre 1969 et 1974 par les six États membres origi-
naires conformément à la directive 71/286/CEE (') 
n'étaient pas synchronisées ; que les enquêtes sur les 
plantations d'arbres fruitiers n'étaient pas effectuées 
d'une façon uniforme ou pas du tout par les trois 
nouveaux États membres ; 
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise 
lors des enquêtes précédentes sur les plantations 
d'arbres fruitiers, il est nécessaire d'introduire une 
certaine souplesse dans la classification statistique des 
caractéristiques techniques qui sont à relever ; 
considérant qu'il est nécessaire d'assurer, lors de 
l'application de la présente directive, une coopération 
aussi efficace que possible entre les États membres et 
la Commission ; que les modalités d'application de la 
directive doivent être arrêtées après avis du comité 
permanent de la statistique agricole, institué par la 
décision 72/279/CEE(2); 
considérant qu'il y a lieu d'établir la procédure à 
suivre par le comité permanent de la statistique agri-
cole ; 
considérant qu'il y a lieu de définir la responsabilité 
financière de la Communauté pour les dépenses 
encourues par les États membres dans le cadre de la 
première enquête prévue par la présente directive, 
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : 
Article premier 
1. Les États membres effectuent en 1977, et par la 
suite tous les cinq ans au printemps, des enquêtes sur 
les plantations d'arbres fruitiers existant sur leur terri-
toire et destinés à la production de pommes et poires 
de table, à l'exclusion de celles destinées uniquement 
à la cuisine, ainsi que de pêches et d'oranges. 
(') JO n° L 179 du 9. 8. 1971, p. 21. 
(') JO n° L 179 du 7. X. 1972, p. 1. 
2. L'enquête prévue au paragraphe 1 concerne 
toutes les exploitations ayant une superficie plantée en 
arbres fruitiers des espèces visées au paragraphe 1, 
pour autant que cette superficie soit d'au moins 15 
ares et que les fruits produits soient entièrement ou 
principalement destinés à la vente. 
L'enquête s'étend aux cultures pures et aux cultures 
mixtes, c'est-à-dire aux plantations d'arbres fruitiers de 
'plusieurs des espèces visées au paragraphe 1 ou de 
l'une ou plusieurs d'entre elles en association avec 
d'autres espèces. 
L'enquête porte en outre sur les superficies consacrées, 
non seulement à la production fruitière, mais aussi à 
d'autres productions agricoles, dans la mesure où les 
arbres fruitiers des espèces visées au paragraphe 1 en 
constituent la culture principale. 
3. L'enquête peut se faire sous la forme exhaustive 
ou par sondage avec échantillonnage aléatoire. 
Article 2 
1. Lors des enquêtes prévues à l'article 1er, les carac-
téristiques suivantes sont à relever pour les espèces 
fruitières visées au paragraphe 1 dudit article. 
Ces enquêtes doivent être organisées de telle sorte que 
les résultats puissent être présentés en combinant diffé-
remment ces caractéristiques. 
A. Variété' fruitière 
Il convient d'indiquer, par espèce fruitière et par 
ordre d'importance, suffisamment de variétés pour 
que, dans le cas de chaque État membre, on puisse 
reprendre en compte séparément, par variété, au 
moins 80 % de la superficie totale plantée en 
arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, 
toutes les variétés qui représentent 3 % ou plus de 
la superficie totale plantée en arbres fruitiers de 
l'espèce en cause. 
L'enquête relative aux pêchers ne doit être effec-
tuée qu'en Italie, en France et en Allemagne, sans 
distinction de variétés pour ce dernier pays. 
L'enquête relative aux orangers ne doit être effec-
tuée qu'en Italie. 
B. Age des arbres 
Cet âge doit être apprécié à partir de la période de 
leur implantation sur le terrain. La saison de plan-
tation s'étendant de l'automne au printemps est à 
considérer comme une seule période. Lorsqu'il y a 
eu surgreffage, c'est le moment où celui-ci a été 
effectué qui est déterminant. 
C. Superficie plantée nette, nombre d'arbres et densité 
de plantation 
Les enquêteurs ou les services chargés de 
dépouiller les questionnaires déterminent la classe 
de densité de plantation d'après la superficie 
plantée nette et le nombre d'arbres. 
La densité de plantation peut également être 
relevée directement. 
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2. Dans le cas où les États membres font procéder, 
pour les superficies plantées en arbres fruitiers visées à 
l'article 1er paragraphe 1, à l'observation de caractéristi-
ques supplémentaires répondant à l'objet de la 
présente directive, portant par exemple sur les porte-
greffes, les formes d'arbres et la hauteur du tronc, les 
résultats doivent être également communiqués à la 
Commission dans la mesure où ils sont fiables. 
3. Les modalités d'application de cet article, notam-
ment celles relatives aux classes d'âge et de densité de 
plantation, sont arrêtées selon la procédure prévue à 
l'article 9. 
Article 3 
1. Les États membres prennent les mesures appro-
priées pour limiter et, si nécessaire, pour évaluer les 
erreurs d'observation pour l'ensemble de la superficie 
plantée en arbres fruitiers de chaque espèce. 
2. En ce qui concerne les résultats des enquêtes par 
sondages, les États membres prennent toutes les 
mesures pour que l'erreur d'échantillonnage soit au 
maximum de l'ordre de 3 % au niveau de confiance 
de 68 % pour le total de la superficie nationale 
plantée en arbres fruitiers de chaque espèce. 
Article 4 
1. Les États membres transmettent le plus rapide-
ment possible à la Commission les résultats des 
enquêtes dans la présentation prescrite, en tout cas 
avant le 1er avril de l'année suivant la réalisation de 
l'enquête. 
2. Les résultats visés au paragraphe 1 doivent être 
fournis par zones de production. Les limites des zones 
de production à prévoir pour les États membres sont 
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9. 
Au cas où les États membres ne peuvent procéder à 
une présentation des données par zones de produc-
tion, les résultats doivent être fournis par circonscrip-
tions mentionnées à l'annexe. 
3. Les erreurs d'observation constatées et les erreurs 
d'échantillonnage, visées à l'article 3, doivent être 
communiquées avant le 1er juin de l'année suivant la 
réalisation de l'enquête. 
4. Les États membres qui exploitent les résultats 
d'enquête par l'informatique doivent communiquer 
les résultats visés au paragraphe 1 sous une forme 
lisible par machine et arrêtée selon la procédure 
prévue à l'article 9. 
Article 5 
I. Les États membres estiment chaque année les 
superficies d'arbres frutiers des espèces visées à 
l'article 1er paragraphe 1 dont l'arrachage a été effectué 
sur leur territoire au cours de la saison écoulée et 
communiquent à la Commission au plus tard le 31 
décembre les résultats de leurs estimations. 
Si des enquêtes ont été effectuées sur l'importance des 
arrachages, les résultats de celles-ci sont communiqués 
à la Commission au plus tard le 31 décembre. 
2. Si, dans un État membre, les arrachages visés au 
paragraphe 1 présentent une ampleur particulière et si 
des indications précises font défaut à ce sujet, l'État 
membre intéressé procède, à la demande de la 
Commission et en coopération avec elle, au printemps 
de l'année suivante, à des enquêtes sur l'importance 
des arrachages effectués sur son territoire national 
depuis la dernière enquête sur les superficies plantées 
en arbres fruitiers des espèces visées à l'article 1er para-
graphe 1. L'État membre concerné communique à la 
Commission, dans un délai de huit mois après la réali-
sation de l'enquête, les résultats de celle-ci. Cette 
disposition n'est pas applicable au cours des années 
d'enquête arrêtées à l'article 1er paragraphe 1 ni au 
cours de l'année précédente ni au cours de l'année 
suivante. 
3. Les données chiffrées, obtenues à la suite de 
l'application d'autres dispositions communautaires 
concernant l'arrachage des superficies plantées des 
espèces visées à l'article 1er paragraphe 1, doivent être 
prises en considération. 
Article 6 
1. Les États membres fournissent chaque année à la 
Commission, au plus tard le 31 décembre, des indica-
tions sur les plantations d'arbres frutiers des espèces 
visées à l'article 1er paragraphe 1 effectuées sur leur 
territoire au cours de la saison écoulée. Dans la 
mesure du possible, ces indications doivent être distin-
guées par variétés. 
2. Les données chiffrées, obtenues à la suite de 
l'application d'autres dispositions communautaires 
concernant les plantations d'arbres fruitiers des 
espèces visées à l'article 1er paragraphe 1, doivent être 
prises en considération. 
Article 7 
La Commission étudie, dans le cadre des consultations 
et d'une collaboration permanente avec les États 
membres : 
a) les résultats fournis, 
b) les problèmes techniques posés notamment par la 
préparation et la conduite des enquêtes et des 
communications, 




La Commission présente au Conseil, dans le délai 
d'un an après la communication des résultats par les 
États membres, un rapport sur l'expérience acquise 
lors de la première enquête effectuée dans la Commu-
nauté élargie ; elle lui présente également, à partir du 
1" janvier 1977, des rapports annuels au sujet des 
articles 5 et 6. 
La Commission soumet au Conseil, le cas échéant, des 
propositions en vue d'un rapprochement des 
méthodes utilisées par les États membres. Le Conseil 
statue sur ces propositions à la majorité qualifiée. 
Article 9 
1. Au cas où il est fait appel à la procédure définie 
par le présent article, le comité permanent des statisti-
ques agricoles, ci-après dénommé · comité », est saisi 
par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la 
demande du représentant d'un État membre. 
2. Le représentant de la Commission soumet au 
comité un projet de mesures à prendre. Le comité 
émet son avis sur ce projet dans un délai que le prési-
dent peut fixer en fonction de l'urgence de la question 
en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et 
une voix, les voix des États membres étant affectées de 
la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du 
traité. Le président ne prend pas part au vote. 
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées 
lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas 
conformes à l'avis du comité, ou en l'absence 
d'avis, la Commission soumet sans tarder au 
Conseil une proposition relative aux mesures à 
prendre. Le Conseil statue à la majorité quali-
fiée. 
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à 
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a 
pas statué, les mesures proposées sont arrêtées 
par la Commission. 
Article 10 
1. La contribution aux dépenses effectuées par les 
États membres à l'occasion de l'enquête à accomplir 
en 1977 est inscrite au budget des Communautés euro-





















Toutefois, les États membres qui, conformément à 
l'article 1er paragraphe 3, effectuent des enquêtes par 
sondages sont remboursés de leurs frais dans la limite 
du montant maximal précité, selon un taux forfaitaire 
de 12 unités de compte par hectare de plantation frui-
tière effectivement soumis à l'enquête. 
2. Les demandes de remboursement établies par les 
États membres doivent être présentées comme suit : 
— 31,25% des montants susmentionnés après le 
commencement de l'enquête, 
— le solde après communication des résultats. 
Article 11 
La directive 71/286/CEE est abrogée. 
Article 12 
Les États membres sont destinataires de la présente 
directive. 
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1976. 
Par le Conseil 
Le président 
A. P. L.M. M. van der STEE 
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ANNEXE 
Liste des circonscriptions visées à l'article 4 paragraphe 2 
BELGIQUE: 
DANEMARK : 







constitue une circonscription 











1 I. Berlin 
1. Nord, Picardie 
2. Basse-Normandie, Haute-Normandie 
3. Bretagne, pays de la Loire, Poitou-Charentes 
4. Centre, Région parisienne 
5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne 
6. Lorraine, Alsace 
7. Limousin, Auvergne 
X. Rhône-Alpes 
9. Aquitaine, Midi-Pyrénées 
10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse 
constitue une circonscription 
Friuli-Venezia Giulia 
1. Piemonte, Valle d'Aosta 
2. Lombardia 




7. Umbria, Marche 
X. Lazio, Abruzzi 
9. Campania, Calabria, Molise 
10. Puglia, Basilicata 
11. Sicilia 
I 2. Sardegna 
constitue une circonscription 
constituent une circonscription 
1. Regions agricoles de. l'Angleterre définies par la directive 
73/3.58/CEE 
2. Autres régions du Royaume-Uni 
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CONSIGLIO 
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 
del 20 luglio 1976 
relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per 
determinare il potenziale di produzione di alcune specie di alberi da frutto 
(76/625/CEE) 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comunità economica 
europea, in particolare l'articolo 43, 
vista la proposta della Commissione, 
visto il parere del Parlamento europeo ('), 
considerando che, per adempiere i compiti ad essa affi-
dati dal trattato e dalle disposizioni comunitarie rela-
tive all'organizzazione comune dei mercati nel settore 
degli ortofrutticoli, la Commissione ha bisogno di 
essere esattamente informata sul potenziale di produ-
zione degli alberi di alcune specie frutticole della 
Comunità e di disporre di previsioni a medio termine 
per la produzione e l'offerta sui mercati ; 
considerando che le indagini sul patrimonio degli 
alberi da frutto vengono attualmente effettuate solo in 
alcuni Stati membri e non consentono un'osserva-
zione precisa, unitaria e sincronizzata nel tempo della 
produzione e dell'offerta della frutta sul mercato ; che 
una previsione a medio termine della produzione e 
dell'offerta in parola è attualmente effettuata solo in 
alcuni Stati membri ; 
considerando che è pertanto opportuno effettuare in 
tutti gli Stati membri indagini sul patrimonio degli 
alberi da frutto della stessa specie, nello stesso tempo, 
secondo gli stessi criteri e con un grado di attendi-
bilità comparabile ; che i nuovi alberi fruttiferi raggiun-
gono il pieno rendimento solo dopo alcuni anni ; che 
(') GU n. C 159 del 12. 7. 1976, pag. 40. 
è quindi opportuno ripetere l'indagine ogni quin-
quennio ; che in tal modo è possibile disporre di dati 
sicuri sul potenziale di produzione, tenuto conto degli 
alberi da frutto non ancora pervenuti alla fase della 
produzione ; 
considerando che è opportuno limitare in linea di 
massima le indagini alle aziende che coltivano frutteti 
di almeno 15 are con alberi di mele, pere, pesche e 
arance allo scopo della vendita dei prodotti ; che i frut-
teti inferiori a 15 are possono essere trascurati, data la 
loro non rilevante incidenza sull'offerta ; 
considerando che a tale effetto occorre, per ciascuna 
specie frutticola, rilevare unitariamente in ciascuno 
Stato membro le varietà più importanti, onde ottenere 
per varietà una suddivisione completa quanto è neces-
sario ; 
considerando che, poiché i risultati delle indagini 
devono servire per il calcolo annuo del potenziale di 
produzione, è necessario disporre anche dei dati rela-
tivi all'età e alla densità degli alberi ; che gli stessi 
vanno trasmessi alla Commissione il più rapidamente 
possibile ; 
considerando che, per le previsioni a medio termine, è 
necessario che gli Stati membri valutino annualmente 
e comunichino alla Commissione l'entità delle super-
fici su cui sono stati estirpati alberi fruttiferi; che è 
inoltre necessario comunicare ogni anno alla Commis-
sione i dati relativi alla piantagione di nuovi alberi frut-
tiferi delle suddette specie ; 
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considerando che negli Stati membri nei quali, dall'ul­
tima indagine sulle piantagioni di alberi fruttiferi, 
siano state accertate estirpazioni insolitamente grandi, 
è opportuno procedere a rilevazioni particolari più 
precise sull'entità di queste operazioni, comunican­
done i risultati alla Commissione ; 
considerando che è opportuno tener conto dei dati 
statistici derivanti dall'applicazione di alcune misure­
comunitarie per il risanamento della produzione di 
frutta nella Comunità ; 
considerando che, perché il Consiglio possa esaminare 
in quale misura le indagini e valutazioni effettuate 
permettano di conseguire l'obiettivo della presente 
direttiva, è necessario che la Commissione presenti 
delle relazioni e proponga eventualmente un ravvicina­
mento dei metodi di rilevazione ; 
considerando che le precedenti indagini sui frutteti, 
effettuate tra il 1969 e il 1974 dai sei Stati membri 
originari, conformemente alla direttiva 71/286/ 
CEE('), non erano sincronizzate; che i tre nuovi Stati 
membri non hanno eseguito indagini sui frutteti in 
maniera uniforme, o non le hanno eseguite affatto ; 
considerando che l'esperienza acquisita nelle prece­
denti indagini sui frutteti evidenzia la necessità d'intro­
durre una certa flessibilità nella classificazione stati­
stica delle caratteristiche tecniche da rilevare ; 
considerando che e necessario garantire la più efficace 
collaborazione possibile tra gli Stati membri e la 
Commissione, nell'applicazione della presente diret­
tiva ; che le modalità di applicazione della direttiva 
devono essere adottate su parere del comitato perma­
nente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/ 
279/CEE (­) ; 
considerando che occorre definire la procedura da 
seguire da parte del comitato permanente di statistica 
agraria ; 
considerando che occorre definire la responsabilità 
finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli 
Stati membri nel quadro della prima indagine prevista 
dalla presente direttiva, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
Art i co lo ! 
1. Gli Stati membri effettuano nel 1977, e successi­
vamente ogni cinque anni in primavera, indagini rela­
tive ai frutteti esistenti nel loro territorio e destinati 
alla produzione di mele e di pere da tavola, escluse 
quelle destinate soltanto alla cucina, nonché di pesche 
e di arance. 
(') GU n. L 179 del 9. X. 1971, pag. 21. 
(2) GU n. L 179 del 7. X. 1972, pag. 1. 
2. L'indagine di cui al paragrafo 1 riguarda tutte le 
aziende aventi una superficie ad indirizzo frutticolo di 
almeno 15 are, purché si tratti di alberi da frutto delle 
specie indicate al paragrafo 1 e la frutta prodotta sia 
totalmente o prevalentemente destinata alla vendita. 
L'indagine si estende alle colture pure e alle colture 
miste, ossia alle piantagioni di alberi da frutto di 
alcune delle specie di cui al paragrafo 1, o di una o 
pi Γι di esse miste ad altre specie. 
Essa si estende inoltre alle superfici destinate, oltre 
che alla produzione di frutta, alla produzione di altri 
prodotti agricoli, a condizione che gli alberi da frutto 
delle specie di cui al paragrafo 1 costituiscano la 
coltura principale. 
3. L'indagine può consistere in una rilevazione 
generale oppure può aver luogo mediante campione 
aleatorio. 
Articolo 2 
1. Per le indagini di cui all'articolo 1 si dovranno 
rilevare, per ciascuna specie di frutta di cui al para­
grafo 1 dello stesso articolo, le caratteristiche qui di 
seguito specificate. 
Le indagini dovranno essere impostate in modo da 
consentire la presentazione dei risultati secondo diffe­
renti combinazioni delle varie caratteristiche conside­
rate. 
A. Varietà di frutta 
Si dovranno indicare secondo l'ordine di impor­
tanza, per ciascuna specie di frutta, tante varietà da 
coprire, per ciascuno Stato membro, per 10 meno 
1*80 % della superficie totale della specie in parola, 
e in ogni caso tutte le varietà che costituiscono il 
3 % o più della superficie frutticola totale della 
specie considerata. 
L'indagine relativa alle pesche sarà effettuata 
soltanto in Italia, in Francia e in Germania, 
prescindendo per quest'ultimo paese dalla distin­
zione per varietà. L'indagine relativa alle arance 
verrà effettuata soltanto in Italia. 
B. Età degli alberi 
L'età dovrà essere rilevata dall'epoca di messa a 
stabile dimora nel frutteto. La stagione di pianta­
gione che si estende dall'autunno alla primavera va 
considerata come un solo periodo. Nel caso di rein­
nesto l'età è determinata dall'epoca in cui quest'ul­
timo è stato effettuato. 
C. Superficie netta della coltivazione, numero di 
alberi e densità di piantagione 
Gli addetti alla rilevazione od i servizi incaricati 
dello spoglio dei questionari accerteranno, in base 
alla superficie netta coltivata ed al numero di 
alberi, la classe di densità di piantagione. 
La densità di piantagione può anche essere rilevata 
direttamente. 
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2. Ove, per le superfici ad indirizzo frutticolo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri rilevino 
delle caratteristiche supplementari rispondenti agli 
obiettivi della presente direttiva, quali ad esempio : 
portainnesto, forma dell'albero, altezza del tronco, 
anche tali risultati devono essere comunicati alla 
Commissione, sempreché siano attendibili. 
3. Le modalità di applicazione del presente articolo, 
in particolare quelle relative alle classi d'età e di 
densità di piantagione, sono stabilite secondo la proce-
dura prevista dall'articolo 9. 
Art i co lo 3 
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti atti a 
ridurre e, se necessario, a valutare gli errori di rileva-
zione della superficie complessiva per ciascuna specie 
di frutta. 
2. Circa i risultati delle indagini effettuate col 
metodo del campione aleatorio, gli Stati membri adot-
tano adeguati provvedimenti, affinché gli errori di 
campionamento, al livello di confidenza del 68 %, 
siano al massimo dell'ordine del 3 % con riferimento 
alla superficie complessiva nazionale di ciascuna 
specie di frutta. 
A itico lo 4 
sono stati estirpati alberi da frutto della specie di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, e ne comunicano i risultati 
alla Commissione entro il 31 dicembre. 
Qualora si sia proceduto a rilevazioni sull'entità delle 
estirpazioni, i risultati devono essere parimenti comu-
nicati alla Commissione entro il 31 dicembre. 
2. Quando in uno Stato membro le estirpazioni di 
cui al paragrafo 1 sono state di portata insolitamente 
grande e non si hanno al riguardo dati precisi, detto 
Stato membro effettua nella primavera dell'anno 
seguente, su richiesta della Commissione e in collabo-
razione con essa, rilevazioni sull'entità delle estirpa-
zioni effettuate nel suo territorio nazionale dall'ultima 
indagine relativa alle superfici piantate ad alberi frutti-
feri delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Esso 
comunica alla Commissione, entro otto mesi all'esecu-
zione dell'indagine, i relativi risultati. Questa disposi-
zione non si applica per gli anni delle indagini di cui 
all'articolo 1, paragrafo 1, né per l'anno ad essi prece-
dente né per quello ad essi successivo. 
3. I dati statistici ottenuti applicando altri provvedi-
menti comunitari relativi all'estirpazione delle super-
fici riservate agli alberi da frutto delle specie indicate 
all'articolo 1, paragrafo 1, devono essere presi in consi-
derazione. 
1. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla 
Commissione i risultati delle indagini, presentati 
conformemente alle previste disposizioni, e comunque 
anteriormente al Io aprile dell'anno successivo a 
quello di esecuzione dell'indagine. 
2. I risultati di cui al paragrafo 1 debbono essere 
forniti per zone di produzione. La delimitazione delle 
zone di produzione per ciascuno Stato membro viene 
effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 9. 
Qualora gli Stati membri non possano approntare i 
risultati per zone di produzione, essi presenteranno 
dei dati statistici per ciascuna delle circoscrizioni di 
cui all'allegato. 
3. Gli errori di rilevazione riscontrati nonché quelli 
di campionamento di cui all'articolo 3 devono essere 
comunicati anteriormente al 1" giugno dell'anno 
successivo a quello di esecuzione dell'indagine. 
4. Gli Stati membri che elaborano i dati dell'inda-
gine mediante calcolatori elettronici, devono presen-
tare i risultati di cui al paragrafo 1 in una forma che si 
presti a lettura automatica, da determinarsi secondo la 
procedura di cui all'articolo 9. 
Articolo 5 
Articolo 6 
1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla 
Commissione, entro il 31 dicembre, i dati relativi ai 
nuovi alberi da frutto delle specie di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, piantati nel loro territorio nella prece-
dente stagione. Tali dati devono essere il più possibile 
distinti per varietà. 
2. I dati statistici ottenuti applicando altri provvedi-
menti comunitari relativi alle piantagioni di alberi da 
frutto delle specie indicate all'articolo 1, paragrafo 1, 
devono essere presi in considerazione. 
Articolo 7 
La Commissione, mediante consultazioni e in collabo-
razione permanente con gli Stati membri, studia : 
a) i risultati forniti, 
b) i problemi tecnici inerenti particolarmente alla 
preparazione e all'esecuzione delle indagini e delle 
comunicazioni, 
1. Gli Stati membri effettuano annualmente una 
stima delle superfici in cui nella stagione precedente 




La Commissione presenta al Consiglio, entro un anno 
dalla notifica dei risultati da parte degli Stati membri, 
una relazione sulle esperienze acquisite nella prima 
indagine effettuata nella Comunità ampliata ; essa gli 
presenta inoltre, a decorrere dal Io gennaio 1977, rela­
zioni annuali relative agli articoli 5 e 6. 
Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio 
delle proposte per un ravvicinamento dei metodi di 
rilevazione applicati dagli Stati membri. Il Consiglio 
delibera su tali proposte a maggioranza qualificata. 
Articolo 9 
1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla proce­
dura definita nel presente articolo, il comitato perma­
nente di statistica agraria, in appresso denominato il 
■ comitato · viene investito della questione dal suo 
presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a 
richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 
2. Il rappresentante della Commissione presenta al 
comitato un progetto delle misure da adottare. Il comi­
tato formula il suo parere in merito a tale progetto nel 
termine che il presidente può stabilire in relazione 
all'urgenza del problema in questione. Il comitato si 
pronuncia a maggioranza di 41 voti ; ai voti degli Stati 
membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 
148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non parte­
cipa al voto. 
3. a) La Commissione adotta le misure progettate 
quando esse sono conformi al parere del comi­
tato. 
b) Quando le misure progettate non sono 
conformi al parere formulato dal comitato, o in 
mancanza di parere, la Commissione sottopone 
immediatamente al Consiglio una proposta rela­
tiva alle misure da adottare. Il Consiglio delibera 
a maggioranza qualificata. 
e) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decor­
rere dal momento in cui la proposta è pervenuta 
al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le 
misure in questione sono adottate dalla Commis­
sione. 
A iti co lo 10 
1. Il contributo alle spese sostenute per l'indagine 
1977 dagli Stati membri è iscritto nel bilancio delle 





















Tuttavia per gli Stati membri che, conformemente 
all'articolo 1, paragrafo 3, effettuino indagini col 
metodo del campione aleatorio, le relative spese 
saranno rimborsate, entro i limiti del predetto importo 
massimo, in base ad un'aliquota forfettaria di 12 unità 
di conto per ettaro di frutteto effettivamente sotto­
posto all'indagine. 
2. Gli Stati membri devono far pervenire le loro 
richieste di rimborso : 
— dopo l'inizio dell'indagine, per il 31,25 % dell'im­
porto suindicato, 
— dopo la trasmissione dei risultati, per l'importo 
residuo. 
Articolo 11 
La direttiva 71/286/CEE è abrogata. 
Articolo 12 
Gli Stati membri sono destinatari della presente diret­
tiva. 
Fatto a Bruxelles, addi 20 luglio 1976. 
Per il Consiglio 
Il Presidente 
A.P.L.M.M. van der STEE 
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ALLEGATO 
Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 
BELGIO : 
DANIMARCA: 





PAESI BASSI : 
REGNO UNITO 
Costituisce min circoscrizione 











1 1 Berlin 
1 Nord, Picardie 
2. Basse-Normandie, Haute-Normandie 
3. Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Cliarentes 
4. Centre, Région parisienne 
5. Franche-Comte, Champagne, Bourgogne 
6. Lorraine, Alsace 
7. Limousin, Auvergne 
8. Rhône-Alpes 
9. Aquitaine, Midi-Pyrénées 
10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corsé 
Costituisce una circoscrizione 
Piemonte, Valle D'Aosta 
Lombardia 










Costituisce una circoscrizione 
Costituisce una circoscrizione 
1. Regioni agricole dell'Inghilterra definite dalla direttiva 7.V.Î5X/CEE 







Anlage 2 — Historische Reihen Annex 2 — Historical series 
Α. 1 BR Deutschland 
Α. 2 Frankreich 
Α. 3 Italien 
Α. 4 Niederlande 
Α. 5 Belgien 
Α. 6 Luxemburg 
Α. 7 Vereinigtes Königreich 











A. 1 FR Germany 
Α. 2 France 
Α. 3 Italy 
Α. 4 Netherlands 
Α. 5 Belgium 
Α. 6 Luxembourg 
Α. 7 United Kingdom 
Α. 8 Denmark 



































A. 1 RF di Germania 
Α. 2 Francia 
Α. 3 Italia 
Α. 4 Paesi Bassi 
A. 5 Belgio 
A. 6 Lussemburgo 
A. 7 Regno Unito 
A. 8 Danimarca 
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HISTORISCHE REIHEN / HISTORICAL SERIES 
Α. 1 — BR DEUTSCHLAND 
SERIES HISTORIQUES / SERIE STORICHE 




















































800 11 200 
547 9 747 
Standort Standort 
li III 



















100 2 500 
2 2 705 
Standort Standort 
II III 







Source: Statistisches Bundesamt. 






(planting place): fruit cultivations and plantations on arable land, meadows and grassland; 
along roads and paths; 
family gardens; 
pure and mixed cultivations of 10 ares and more; 
fruit cultivations of less than 10 ares, as well as scattered cultivations on arable land, 
meadows, grassland and along roads and paths; 
family gardens. 
(2) Excluding Saarland and West Berlin. 
(3) No lower limit for the area. 
(*) Sample survey. 
(!) Commercial orchards ob holdings with a total of 10 ares or more planted with fruit trees (Community 
survey). 
(·) For apples and pears, dessert fruit only. 
(7) Commercial orchards on holdings with a total of 15 are or more planted with fruit trees (Community 
survey). 
(') Standort (lieu d'implantation) A: cultures fruitières et plantations sur terres arables, prés et prairies; 
Standort B: le long de routes et chemins; 
Standort C: jardins familiaux; 
Standort I: cultures intensives pures et mixtes de 10 ares et plus; 
Standort II: cultures fruitières de moins de 10 ares, ainsi que cultures éparses sur terres arables, prés, 
prairies et le long de routes et chemins; 
Standort III: jardins familiaux. 
(2) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
(3) Pas de limite inférieure de superficie. 
(*) Enquête par sondage. 
(5) Vergers commerciaux dans des exploitations comprenant au total 10 ares et plus de superficie plantée 
en arbres fruitiers (enquête communautaire). 
(e) Pour pommes et poires, uniquement les fruits de table. 
(') Vergers commerciaux dans les exploitations comprenant au total 15 ares et plus de superficie plantée 
en arbres fruitiers (enquête communautaire). 
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63 839 54 596 
84 721 57 263 











22 106 14 201 
30 537 12 870 











52 573 7 060 
49 397 10 808 





























(') In pure stand equivalent. 
(2) 'Statistique agricole annuelle' (SCEES). 
(3) Orchard surveys (SCEES). Cultivations producing fruit intended for sale and belonging to an agricultural 
holding. 
(') Plots of 1 are or more receiving spray treatment; excluding isolated trees. 
(5) Plots of 1 are or more receiving spray treatment; including isolated trees. 
(·) 1971/72. 
En équivalent de cultures pures. 
••Statistique agricole annuelle» (SCEES). 
Enquêtes sur les vergers (SCEES). Cultures dont la production est destinée à la vente et appartenant à 
une exploitation agricole. 
Parcelles de 1 are et plus traitées; arbres isolés exclus. 




HISTORISCHE REIHEN / HISTORICAL SERIES 
Α. 3 —ITALIA 

















17 359 1596 384 
33 303 1523 214 
57 771 1 530 996 
75 135 405 151 
82 237 (5) 321 361 
67 721 (5) 192 939 
72 062 : 
69 377 : 
Totale 
1 613911 
1 556 517 









6 843 1 909 249 
11253 1749 418 
16 259 1748 196 
28 811 432 271 
53 861 (5) 305 432 




1 914 495 
1 762 253 









28 606 1 144 011 
31783 1062 163 
40 547 957 982 
67 575 182 830 
84 838 152 507 
80 583 104 477 
83 136 
79 886 : 
Totale 
1 181 635 










26 878 24 535 
36 222 33 378 
44 279 33 048 
53 447 18 786 
81 852 17 652 
97 779 ? n i 9 R 
96 688 








(') A cultivation is considered as the main crop when it occupies the entire plot or. when mixed with one or 
more other crops, it is economically the most important crop. 
(2) Excluding isolated trees. 
(3) 'Annuario di Statistica Agraria' (ISTAT). 
(*) Community survey of orchard fruit trees (ISTAT); commercial cultivations on plots of 15 ares or more. 
(s) As a result of a survey carried out in 1967, amendments were made to the data relating to apples and 
pears as the main crop. 
(') Une culture est considérée comme principale lorsqu'elle occupe à elle seule toute la parcelle, ou lorsque, dans le cas de simultanéité avec une autre ou d'autres cultures, elle est la plus importante sur 
le plan économique. 
Arbres isolés non compris. 
«Annuario di Statistica·· (ISTAT). 
Enquête communautaire sur les plantations d'arbres fruitiers (ISTAT); cultures commerciales sur par­
celles de 15 ares et plus. 
A la suite d'une enquête menée en 1967, il a été procédé à une rectification des données relatives aux 
cultures principales de pommes et de poires. 
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Α. 4 — NEDERLAND ha 
Year/Année 
1939 (') (3) 
1950 (') (3) 
1955 (<) (3) 
1960 (') (3) 
1963 H (3) 
1967 H (3) 
1971 H n 
1974 (')(') 
1977 n n 


















6 487 (5) 
5 708 (5) 
(') Annual May census (normal fruit questionnaire) (CBS). 
(2) Annual May census (detailed fruit questionnaire) (CBS). 1971 — Com­
munity survey (CBS). 
(3) Holdings with 25 ares or more of pip and stone fruit. 
{*) Holdings with 15 ares or more of pip and stone fruit, and excluding hold­
ings with less than 10 sbe (standard farming units). 
(5) Excluding cooking pears. 
(') Recensement annuel du mois de mai (questionnaire fruits normal) 
(CBS). 
(2) Recensement annuel du mois de mai (questionnaire fruits détaillé) 
(CBS). 1971 — enquête communautaire (CBS). 
(3) Exploitations avec 25 ares et plus de fruits à pépins et à noyau. 
H Exploitations avec 15 ares et plus de fruits à pépins et à noyau et sans 
les exploitations de moins de 10 sbe (unités standard d'exploitation). 
(!) Sans poires à cuire. 
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Α. 5 — BELGIQUE / BELGIË 
Year/Année 
1950 (2) Total 
dont: basses tiges 
1959 (2) Total 
dont: basses tiges 
1965 (3) Total 
dont: basses tiges 
1970 (2) Total 
dont: basses tiges 
1972 (3) Total 
dont: basses tiges 
1972 C) Total 
1977 (4) Total 






5 173 47 561 
1 137 1 929 
4 120 35 287 
1 559 4 444 
: 27 113 
8851 
18 770 
: 16 503 
9671 
dont: 




















: 3 553 
3 589 










(') Total apple, pear, peach, plum and cherry trees. 
(2) General agricultural census (INS). Cultivations for commercial production. 
(3) Annual census at 15 May (INS). Holdings producing fruit for sale. 
(4) Community survey (INS). Commercial orchards of 15 ares or more. 
(') Total pommiers, poiriers, pêchers, pruniers, cerisiers. 
H Recensement général de l'agriculture (INS). Cultures consacrées à la production pour le commerce. 
(3) Recensement annuel au 15 mai (INS). Exploitations produisant pour la vente. 
(4) Enquête communautaire (INS). Vergers commerciaux de 15 ares et plus. 
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Hautes et mi-tiges Basses tiges 
230 160 
517 (2) 132 













Hautes et mi-tiges Basses tiges 
: 10 
12 
(') Community survey (Services techniques de l'agriculture). 
Commercial cultivations of 15 ares or more. 
(2) All cultivations of 15 ares or more, whether or not the owner is a pro-
fessional horticulturist. 
(') Enquête communautaire (Services techniques de l'agriculture). 
Cultures commerciales de 15 ares et plus. 
(2) Toutes les cultures de 15 ares et plus, que le propriétaire soit ou non un 
horticulteur professionnel. 
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HISTORISCHE REIHEN / HISTORICAL SERIES 
Α. 7 — UNITED KINGDOM (1) 
SÉRIES HISTORIQUES / SERIE STORICHE 

























Source: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. 
(') Areas of dessert apples and pears in Scotland and Northern Ireland are 
negligible. Data for England and Wales can therefore be regarded as 
being for the United Kingdom. 
(2) Excluding cooking and cider apples and perry pears. 
(3) Agricultural holdings of more than 1 acre (0,4 ha) of total area at the 
June agricultural census, a deduction being made for the estimated area 
of derelict orchards. 
(4) All holdings with 1 acre (0,4 ha) or more of orchards, but includes esti­
mates for holdings of less than 1 acre. 
(5) All fruit holdings. 
(*) All commercial fruit holdings of '/« acre (0,1 ha) or more and non­
commercial holdings with an area of 2 acres (0,8 ha) or more. (An 
orchard is regarded as commerciai when the fruit is regularly sold or 
used for the manufacture of elder or perry.) 
(7) All commercial fruit holdings of 0,1 ha or more and non­commercial 
holdings of 0,4 ha or more. Excluding non­commercial orchards on the 
same holding as commercial orchards. 
(') 
C) 
Les superficies de pommes et poires de table de l'Ecosse et de l'Irlande 
du Nord sont très faibles. Les données pour l'Angleterre et le Pays de 
Galles peuvent pour cette raison être assimilées à celles du Royaume­
Uni. 
Sans les pommes à cuire et à cidre et sans les poires à poiré. 
Exploitations agricoles de plus d'un acre (0,4 ha) de superficie totale 
relevée lors du recensement agricole de juin, déduction faite de la 
superficie estimée des vergers abandonnés. 
Toutes les exploitations avec 1 acre (0,4 ha) et plus de vergers, y com­
pris cependant les estimations pour les exploitations de moins de 1 acre. 
Toutes les exploitations fruitières. 
Toutes les exploitations fruitières commerciales de '/< acre (0,1 ha) et 
plus, ainsi que les exploitations fruitières ne produisant pas pour la 
vente avec une superficie de 2 acres (0,8 ha) et plus. (Un verger est dit 
commercial lorsque les fruits sont régulièrement vendus ou utilisés 
pour la fabrication de cidre ou de poiré.) 
Toutes les exploitations fruitières commerciales de 0,1 ha et plus ainsi 
que les exploitations fruitières ne produisant pas pour la vente avec une 
superficie de 0,4 ha et plus. Les vergers non commercialisés dans les 
exploitations commerciales sont exclus. 
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A. 8 — DANMARK 
ha 























Source: Danmarks Statistik. 
(') Total agricultural and horticultural holdings. 
(') Holdings producing apples and pears on a commercial basis. 
(') Total des exploitations agricoles et horticoles. 
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